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El presente trabajo constituye un esfuerzo teórico-reflexivo orientado a establecer 
sugerencias ante el problema de la pérdida del espacio público como lugar de 
encuentro, comunicación y ocio de los habitantes de la ciudad de Quito- Distrito 
Metropolitano. 
  
El documento se encuentra estructurado en tres capítulos,  secuencialmente 
elaborados, los mismos que aportan con información teórica y empírica como 
soportes para los análisis y las conclusiones expresadas en este informe. 
 
En el primer capítulo se fundamentan los Paradigmas Latinoamericanos de la 
Comunicación, estas  temáticas proporciona el soporte teórico-conceptual que sirve 
de base para entender el fenómeno investigado. 
 
Desde el punto de vista comunicacional se analiza al espacio público  no solo como 
un espacio geográfico sino con un lugar de interacción, intercambio simbólico, es 
decir un espacio de intercambio comunicacional,  
 
Según la Escuela de Palo Alto, todo hecho cultural comunica, así a través de este 
trabajo se analiza los elementos que  permiten que este espacio continúe siendo 
lugares de encuentro. 
 
El análisis de este fenómeno social es muy importante;  pues,  tomando como 
referencia el planteamiento de Comunicación – Desarrollo realizado por Ramiro 
Beltrán,  El desarrollo parte de una propuesta cultural, desde el lugar donde el sujeto 
se desarrolla. 
 
Mantener espacios comunicación y por ende de cultura, permitirá un desarrollo 
social que fortalecerá a las sociedades  
 
En el segundo capítulo se realiza un estudio histórico-descriptivo de los espacios 
públicos (parques y plazas de Quito), esta información permite contar con el 
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referente histórico y objetivo de la realidad investigada, para ello se ha recurrido a 
información de fuentes secundarias como libres, revistas y documentos en la Internet 
y fuentes primarias, de las que se ha recopilado información a través de técnicas 
como la encuesta,  entrevistas  y observación. 
  
El documento se finaliza con un análisis de las principales causas que han motivado 
la pérdida del espacio público: plazas y parques de la ciudad de Quito y con una serie 
de conclusiones  en las que se reflejan los cambios que han sufrido los espacios 
públicos y la consecuente pérdida del sentido social y de pertenencia  que  se ha 
producido por parte de la ciudadanía. Estas conclusiones a la vez van acompañadas 
de una serie de recomendaciones, dirigidas principalmente a las autoridades de 


























El desarrollo tecnológico y la globalización como factores externos y el desarrollo 
urbanístico de las ciudades como factor interno han producido cambios en la 
concepción y utilización de los espacios públicos. En este contexto,  los argumentos 
de los urbanistas postmodernos tienen asidero, cuando dicen  que en las últimas 
décadas el espacio público está desapareciendo a causa del embate privatizador que 
hace que la ciudad se rija más por el peso de mercado que por efectos de las políticas 
públicas. 
 
Un hecho palpable, sobre todo en las grandes ciudades,  es que los  espacios 
públicos, definidos como lugares de construcción de ciudadanía y encuentro social, 
han sido al menos parcialmente reemplazados por espacios pseudo-públicos, como el 
mall o la comunidad enrejada.  
 
La visión histórica del espacio público como lugar de encuentro,  comunicación, ocio 
está cambiando,  al igual que las concepciones sobre estos lugares. Los 
planteamientos realizados por Foucault  donde la comunidad se sentía parte de los 
mismos ya no tienen vigencia porque este sentimiento de pertenencia que tenía  ha 
sido arrebatado por la implementación de nuevas políticas y estrategias de utilización 
del espacio público. 
 
Los principales problemas de las ciudades contemporáneas, de los que no está exenta 
Quito, tales como: crecimiento de la población, segregación, pobreza, economía 
informal, la transformación del espacio público, la conformación de múltiples focos 
de desarrollo y crecimiento, y los nuevos usos y formas del espacio público y privado 
hacen que se pierda el sentido social y comunitario que antes tenían estos lugares. 
 
Los problemas antes descritos generan consecuencias en el desarrollo humano y 
social de sus habitantes porque cada vez se va limitando las oportunidades de 
encuentro, comunicación y reclamos que antes tenían en los espacios públicos,  
especialmente las plazas y los parques, es por ello que mi investigación se orienta 




PARADIGMAS LATINOAMERICANOS DE LA COMUNICACIÓN 
 
1.1 Introducción 
La comunicación es un término polisémico que ha tenido diferentes definiciones 
dependiendo del contexto social, político y económico de la época.  
 
Los estudios de comunicación nacieron en las escuelas de sociología. Las 
facultades y escuelas de comunicación son un fenómeno muy reciente. Por lo 
tanto, los primeros instrumentos que se usaron en investigación fueron 
tomados de la sociología norteamericana, donde uno de los grandes temas 




Los estudios de comunicación tienen varias décadas de vida que han ido variado  a  
través de los años, remplazando ciertos paradigmas dogmáticos con otros que 
responde de mejor manera la situación actual. 
 
Latinoamérica no se ha quedado excluida de proponer sus reflexiones, de ahí que un 
grupo de pensadores latinoamericanos como: Mattelart, Camilo Taufic, García 
Canclini, Ortiz, Kaplún, Rosa María Alfaro, Luís Ramiro Beltrán, Rosa Reguillo, 
Omar Rincón, Adalid Contreras, Alicia Entel, Martín Barbero, entre otros. Han 
proporcionado varios estudios. 
 
Los estudios más importantes desarrollados por estos autores son: 
 
- La mediación cultural de Jesús Martín Barbero.- este autor considera que el 
acto mismo de la comunicación se generar cuando el sujeto recibe el mensaje, 
el mismo que llega mediado por una serie de  factores internos y externos a 
los él denomina mediaciones. Así, para Barbero lo importante no es el 
mensaje, sino lo que el individuo recibe, reflexiona, interpreta y  apropia. 
- La teoría socio-cultural del consumo de Néstor Canclini.- Este autor 
considera al consumo como “el conjunto de procesos socioculturales en que 
se realiza la apropiación y los usos de los productos”;2es una práctica con la 
                                                 
1
 FUENZALIDA, Valerio, Modelos de recepción de mensajes, CIESPAL. 
2
  CANCLINI, Néstor, “El consumo cultural en México, CNCA, México DF, 1993. 
En: Las culturas populares en el capitalismo, México, Nueva Imagen, 1989. 
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que se construyen significados y sentidos, elementos esenciales para 
comprender de los comportamientos sociales. 
- El enfoque integral de la audiencia de Guillermo Orozco.- Este enfoque 
supera el racionalismo tradicional, ahora se sabe que los mensajes 
transmitidos  en los medio apelan al raciocinio y a las emociones, y que el 
individuo reacciona y se fe afectado por la cotidianidad de su realidad. 
- La visión de las industrias culturales, en el texto “Para leer al Pato Donal” por 
Mattelart y Dorfman.- En este texto se habla de la manipulación ideológica 
que pueden generar los medios masivo para reproducir un discurso 
dominante. Así Walt Disney a través de héroes y personajes simpáticos 
reproduce la ideología capitalista. 
- La recepción activa de Valerio Fuenzalida y Céneca.- Esta es una visión 
antropológica de la sociedad; contempla las características que unen al sujeto 
a una comunidad que es diversa porque está formada por individuos. 
 
Valerio Fuenzalia dice que las nuevas investigaciones realizadas en América Latina, 
tanto de comunicación como de historia o cultura, muestran que es muy importante 
incluir  al receptor y construir una teoría a partir de los latinoamericanos. 
 
1.2 Comunicación y Desarrollo 
 
La comunicación para el desarrollo tiene su origen en los programas de ayuda 
internacionales de la posguerra para los países de Latinoamérica, Asia y África que 
estaban luchando contra la pobreza, el analfabetismo, la mala salud y la falta de 
infraestructura económica, política y social. La comunicación para el desarrollo 
comúnmente se refiere a la aplicación de estrategias y principios de comunicación en 
el mundo en vías de desarrollo. Deriva de las teorías de desarrollo y cambio social 
que definían los principales problemas del mundo de la posguerra en términos de 
falta de desarrollo o progreso equivalente al de los países occidentales.  
Las teorías de desarrollo tienen su raíz en el optimismo de mitad de siglo sobre la 
posibilidad de que gran parte del mundo poscolonial pudiera finalmente “cubrir la 
brecha” y parecerse a los países occidentales. Luego de que los últimos vestigios de 
los imperios europeos en África y Asia se desmoronaron en las décadas de 1950 y 
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1960, una pregunta predominante en los recintos académicos y políticos era cómo 
resolver las disparidades abismales entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. 
El desarrollo originalmente significaba el proceso por el cual las sociedades del 
Tercer Mundo podían convertirse en sociedades como las occidentales desarrolladas, 
medido en términos de sistema político, crecimiento económico y niveles de 
educación (Inkeles & Smith 1974). El desarrollo era sinónimo de democracia 
política, crecientes niveles de productividad e industrialización, altas tasas de 
alfabetismo, mayor esperanza de vida, etc. Se suponía implícitamente que había una 
forma de desarrollo, expresada en los países desarrollados, que las sociedades 
subdesarrolladas debían reproducir.   
Desde entonces, numerosos estudios han proporcionado diversas definiciones de 
comunicación para el desarrollo. Las definiciones reflejan las diferentes premisas 
científicas de los investigadores así como los intereses y asuntos políticos de miles de 
fundaciones y organizaciones en el campo del desarrollo. Las definiciones recientes 
establecen que el objetivo fundamental de “la comunicación para el desarrollo” es 
elevar la calidad de vida de las poblaciones, incluso aumentar el ingreso y el 
bienestar, erradicar la injusticia social, promover la reforma agraria y la libertad de 
expresión, y establecer centros comunitarios para actividades recreativas y 
entretenimiento. El objetivo actual de la comunicación para el desarrollo es eliminar 
las restricciones para lograr una sociedad más equitativa y participativa. 
 
Ramiro Beltrán propone una clasificación de la comunicación ligada al tema del 
desarrollo en las siguientes tipologías: 
 
Comunicación de Desarrollo, Comunicación de Apoyo al Desarrollo y  
Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático, a esta tipología añadimos 
la Comunicación-Desarrollo o Comunicación con Desarrollo propuesta por 
Contreras. 
 
Comunicación de Desarrollo.- Esta noción ve a los medios masivos de comunicación 
capaces de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera 
indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por medio del 
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progreso tecnológico y el crecimiento económico. Bajo esta visión Mattelart 
considera que esta comunicación: 
 
“…es un proceso de incorporación de los países en desarrollo dentro del 
sistema comunicativo mundial para la difusión de la tecnología industrial, las 
instituciones sociales modernas y el modelo de sociedad de libre mercado, 
donde el creciente flujo de información sería un elemento importante para 
configurar un sentimiento nacionalista a favor del desarrollo”.3 
 
Comunicación de Apoyo al Desarrollo.- Se refiere a la comunicación planificada y 
organizada -sea o no masiva- es un instrumento clave para el logro de las metas 
prácticas de instituciones y proyectos específicos, es un visión muy reduccionista, ya 
que se encasilla a una comunicación organizacional. 
 
Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático.- Esta comunicación 
busca una participación de todos los actores sociales, asegurando con ello, bienestar 
y justicia social. 
 
Comunicación Desarrollo o Comunicación con Desarrollo.-  Este tipo de 
comunicación es más compleja, ya que el sujeto pasa a ser el eje central, como lo 
dice Barbero es el “retorno al sujeto”, donde el receptor es agente activo.  
 
La comunicación - desarrollo, valora las mediaciones y resignificaciones en la 
apropiación y usos de mensajes, no ve al sujeto como individuo aislado, sino como 
un sujeto social, que necesita reconocer al otro para poder existir. Desde esta visión 
se reconceptualiza el desarrollo, para entenderse como una apuesta cultural de 
cambio enfocado desde los objetivos últimos del desarrollo mismo.  
 
Se hace comunicación – desarrollo “desde un lugar donde se enuncia la palabra, que 
es el lugar del sujeto, tomando distancia desde la revelación del "aura" que sugiere 
Benjamín, o desde la apropiación crítica desafiada por Freire.”4 
 
En este documento tomaré el concepto de Comunicación – Desarrollo como eje de la 
investigación. 
                                                 
3
 CONTRERAS, Adalid, “Comunicación - Desarrollo para otro occidente”, www.bantaba.ehu.es. 
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1.3 Comunicación y Cultura 
 
La Escuela de Palo Alto que se inicia en 1942 con Gregory Bateson,  quien se  asocia 
con Ray Birdwhistell, Edgard T, Erving Goffman y Paul Watzlawich, plantea que la 
comunicación debe ser estudiada desde las ciencias sociales, su principal aportación 
es que, el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales 
la gente se influye mutuamente.  
 
La comunicación fue estudiada, por tanto, como un proceso permanente y 
multidimensional, como un todo integrado, incomprensible sin el contexto en el que 
tiene lugar, afirman que “la comunicación es la matriz en la que se encajan todas las 
actividades humanas”; desde la Antropología, todo hecho cultural comunica, es decir 
no se puede no comunicar,  desde esta teoría,  la interacción del ser humano con su 
contexto es fundamental para determinar la manera como las personas se comportan 
y la manera como se comunican y como reaccionan. 
 
Los fundamentos teórico-conceptuales de la Escuela de Palo Alto se establecen de 
forma muy clara en los denominados “Axiomas de la Comunicación. 
- Es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo comportamiento de 
un miembro tiene un valor de mensaje para los demás; 
- En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y 
aspectos relacionales entre emisores y receptores; 
- La definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las 
secuencias de comunicación entre los participantes; 
- Toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base en la 
igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente. 
 
Lo interesante de las aportaciones del Interaccionismo Simbólico y la Escuela de 
Palo Alto es que ponen en evidencia la importancia de retomar y de hacer observable 
la comunicación atendiendo a su significado originario: la puesta en común, el 
diálogo, la comunión. Estos autores ponen en evidencia la estrecha relación que tiene 




1.3.1 Evolución Conceptual de Cultura 
 
La cultura como concepto ha tomado varias definiciones dependiendo de la época. 
El término cultura  apareció en la sociedad de la Roma Antigua como traducción de 
la palabra griega paideia (crianza de los niños). Desde entonces su concepto está 
enraizado a la noción de  cultivo. El cultivo al que se refiere es al cultivo de lo 
humanista, es decir aquello que distingue al ser humano. 
 
Posteriormente Aristóteles, concibe la primera noción antropológica de cultura al 
ponerla cercana al mundo de la polis. “La cultura desde la perspectiva aristotélica es 
vista como “ese saber que permite al hombre discernir acertadamente acerca de 
todo”5 
 
En el Renacimiento, la cultura se basa en el concepto de “humanista”, es decir recoge 
la confluencia de cultura objetiva y subjetiva. 
 
En el siglo  XVIII, la clase media intelectual propone una nueva concepción de 
cultura, relacionándola con la espiritualidad y el conocimiento,  se habla de una 
cultura viva y una cultura muerta. En este mismo siglo, la cultura es entendida con 
relación a costumbres, tradiciones y herencia social. Así la cultura es vista como 
posesión de bienes culturales que determinan el buen gusto, modales, valores, de una 
clase dominante. 
 
Esta visión construyó una dicotomía entre cultura y naturaleza, así todos los saberes 
humanos aprendidos o transmitidos se encuentran en opción a todo lo natural, lo 
inculto.  
 
Más tarde Nietzche, dice que la cultura no es sinónimo de saber muchas cosas, sino 
que la cultura es el resultado de un acto de voluntad creadora de un pueblo. “La 
cultura por tanto es todo acto creador y transformador del ser humano y del mundo 
que el mismo ha creado”.6 
                                                 
5
 GUERRERO, Patricio, Antropología y Cultura, primera edición, editorial Abya-Yala, impreso en 
Quito, 2002, p. 37. 
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A mediados del siglo XIX, surge un nuevo sentido al término de cultura, como 
resultado del surgimiento de las naciones–Estado de Europa Occidental, que tenía 
como eje una teoría de la evolución. Desde esta visión se  inicia una dicotomía entre 
los pueblos “salvaje  y primitivos” que son vistos como pueblos incultos, mientras 
que los pueblos “civilizados” eran los únicos poseedores de la razón y por lo tanto de 
la cultura. 
 
Con el surgimiento de la Antropología, Tylor define a la cultura “como el objeto 
central de estudio de la antropología y formula su clásico concepto de cultura 
señalando que esta es “ese complejo total, que incluye conocimientos, creencias, 
artes, leyes, moral, costumbres y cualquier habilidad adquirida por el hombre como 
miembro de la sociedad””7 
 
 Margaret Mead corrobora la definición de Tylor y dice que la cultura: 
 
“… es el conjunto de formas adquiridas de comportamiento, formas que ponen de 
manifiesto juicios de valor sobre las condiciones de la vida, que un grupo humano 
de tradición común transmite mediante procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, 
saber) de generación en generación.” 8 
 
Canclini en su texto “Todos tienen cultura, ¿Quiénes pueden desarrollarla?”, plantea 
que en la actualidad la visión de cultura como bien suntuario, o como pretexto para 
marcar diferencias sociales  ya no debe ser usado, más bien la cultura según  Clifford 
Geertz, “es la trama de significados en función de la cual los seres humanos 
interpretan su existencia y experiencia, así mismo como conducen sus acciones.”9 
  
Para el historiador Jaume Botey Vallés, “Cada cultura es polifacética y polifónica y 
en su interior existe una rica pluralidad de visiones”10 
 
Guerrero añade, “si bien no hay acuerdo en cómo se conceptualiza la cultura, sí lo 
hay en considerar su evidente carácter polisémico”11 
                                                 
7
 Idem., p.48 
8
 BOLIVAR Echeverría, La dimensión cultural de la vida social, ITACA, México, 
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Según Guerra existe una serie de definiciones de “cultura” reduccionistas como: la 
cultura política, cultura de empresa, cultura de paz, etc. Estas formas de ver la 
cultura, empobrece su concepto ya que la universalizan y reducen. 
 
La cultura como construcción social 
 
Guerrero dice, la cultura es una construcción humana, es producto de acciones 
sociales concretas generadas por actores sociales, solo puede ser creada con y junto a 
“otros”, en consecuencia la cultura constituye un acto supremo de alteridad. 
 
Si la cultura es una construcción social esta solo puede ser aprendida y transmitida 
dentro de la sociedad, y esto se produce por medio de la interacción social. 
 
La cultura es una conducta compartida, una forma de pensar y actuar, esto quiere 
decir que todos sus aspectos son compartidos por igual entre miembros de una 
sociedad en un momento determinado. 
 
Del mismo modo es importante citar lo que dice Guerrero, la cultura puede ser 
elegida, por ejemplo los sacerdotes, shamanes, religiosos tiene una serie de 
conocimientos, normas y prácticas que les son exclusivas, a esto se le llama 
especialización cultural. 
 
Otro criterio que es importante tomar en cuenta es que la cultura como conducta 
social aprendida, no es un atributo de cada individuo sino más bien es un atributo 
social. 
 
Según Guerrero para entender la variación  cultural, es importante diferenciar lo que 
es una “cultura ideal”, y lo que es una “cultura real”. 
 
Cultura ideal.- hace referencia al principio, normas, reglas, y valores que determinan 
patrones ideales, de lo el individuo debería ser y debería hacer. 





Cultura real.- son las normas de conducta que los miembros de una sociedad ponen 





Dentro de la sociedad, a pesar de existir culturas hegemónicas, los comportamientos 
y conductas de los sujetos que la integran, no son homogéneas, esto ha dado lugar a 
la formación de varios grupos  dentro de una misma cultura, a estos grupos se les 
denomina  subculturas. 
 
Guerrero define a las subculturas como: “conjunto societal que manteniendo los 
rasgos de la cultura global se diferencia de esta y de otros grupos que la integran, 
porque establece sus propias áreas de significado y significación diferenciada.”12 De 
acuerdo a esto, constituyen claros ejemplo de subculturas, los jóvenes, los niños de la 
calle, las pandillas, las sectas religiosas, las clases sociales, etc.  
 
Estos grupos tienen un sistema de representaciones, creencias, percepciones, 
ritualidades y símbolos que otorgan a sus miembros un sentido diferente a los de la 
cultura dominante. 
 
1.3.3 La identidad 
 
Los términos cultura e identidad, generalmente son confundidos como sinónimos, 
por ello Guerrero realiza una breve y precisa diferenciación entre estos dos  términos. 
 
La cultura es la construcción simbólica, es la base que permite a un grupo o 
individuo, llegar a ser lo que es, mientras que la identidad es un discurso que nos 
permite decir “yo soy “o “nosotros somos” esto. 
 
 
                                                 
12
 GUERRERO, Patricio, Antropología y Cultura, primera edición, editorial Abya-Yala, impreso en 
Quito, 2002, p. 57. 
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Características de la Identidad   
 La identidad es distintiva o diferencial. 
 La identidad es relativamente duradera.- está en constante cambio, no es 
estática, se construye y reconstruye, pero para lograr esto se necesita 
continuidad, caso contrario se fragmentaría y sería muy difícil reconocerla 
como parte de lo que somos. 
 La identidad requiere de reconocimiento social.-  esto permite su legitimación 
y existencia. 
 Las identidades son construcciones dialécticas.-  que está en constante 
cambio, no solo se limitan al plano cultural, sino que atraviesan todas las 
dimensiones de la vida cotidiana. 
 Las identidades son construcciones discursivas.- por que permiten decir yo 
soy esto. 
 Las identidades son fuente de sentido de un grupo.- representan la manera en 
que un grupo valora las diversas dimensiones de su ser. 
 
1.3.4. Tipos de identidad 
 
Guerrero distingue tres tipos de identidades, las identidades individuales y las 
identidades sociales o colectivas. 
 
La identidad individual hace referencia a las características propias, individuales y 
subjetivas de cada miembro de la sociedad, corresponde al campo de la mismisidad, 
es decir al reconocimiento de uno mismo. 
 
Dentro de las identidades sociales o colectivas, Guerrero distingue las identidades 
internas y externas. Para él las identidades internas son aquellas que permiten al grupo 
decir “nosotros somos”, mientras que las identidades externas dicen “ellos son”, aquí 
entra en juego la ipseidad, es decir comprender al otro como parte esencial de mi.  El 




Según José Alejo García, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, “la alteridad es  vista como un no-yo, como lo absolutamente ajeno, externo, 
o como un referente de contraste u oposición respecto al yo.”13 
 
Con esto se busca repensar la identidad desde una visión social. Se plantea la 
identidad del sujeto como un fenómeno dialógico, en el que el otro es parte 
constitutiva del ser.  
 
La identidad del sujeto se forma y transforma en un continuo diálogo entre el sí 
mismo y el otro, es decir como  resultado de las relaciones del ser consigo mismo y 
con otros. 
 
Esto quiere decir que la identidad se construye a medida que yo reconozco al otro, 
como parte constitutiva de mí ser. 
 
 
1.4 Génesis de la ciudad 
 
En la antigua Grecia nace la polis, como la primera forma de participación política, 
basada en la democracia, donde se forma la triada perfecta, ciudad, ciudadano y 
Estado. 
 
La Polis griega tenía varias características entre las principales tenemos: 
 
1.- La ciudad no sólo se configura como territorio, sino en una empresa común donde 
existe un pacto de ayuda mutua. 
2.- La polis es autosuficiente; la ciudad es perfecta en sí misma. 
3.- Las polis se desenvuelven en una constante relación con las polis que le rodean, 
relación que se da sin que ninguna de ellas pierda su propia identidad.  
4.- Perduración en el tiempo y procedencia de los antepasados; tienen la conciencia 
de que su organización no es una innovación, sino que procede de los antepasados. 
                                                 
13
 GARCÍA, José, “Identidad y Alteridad en Bajtín”, Primavera, 2006. 
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5.- La polis descansa sobre algo que el Estado moderno ha intentado separar siempre: 
la religión.  
6.- La polis se asienta sobre una comunidad cultural propia (su lengua, su escritura, 
costumbres) 
7.- La identidad entre el poder político y la comunidad, la Asamblea, o institución 
política, era la propia comunidad de ciudadanos. Y el ciudadano se somete 
voluntariamente a las decisiones. 
 
No hay duda que la polis griega fue un gran ejemplo de organización, social, y 
política, para las sociedades occidentales. 
 
 Con el tiempo el término de ciudad fue tomando varias connotaciones dependiendo 
de la  época, por ejemplo en el Medioevo,  Alfonso X el Sabio definía a la ciudad 
como “todo aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales y los edificios 
que se tiene con ellos. En el siglo XVIII, Richard Cantillon expresa que: “Si un 
príncipe o un señor fija su residencia en un lugar grato, y si otros señores acuden allá 
y se establecen para verse y tratarse en agradable sociedad, este lugar se convertirá 
en una ciudad”.14  
 
Esta definición se ajusta al concepto de ciudad barroca, de carácter señorial, 
eminentemente consumidora, donde reinan la riqueza y el lujo. Werner Sombart 
sostiene que este fue el origen de las ciudades grandes de Occidente, antes del 
advenimiento de la revolución industrial y de sus efectos. 
 
Ortega y Gasset dice: “la ciudad es un ensayo de secesión que hace el hombre para 
vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él porciones selectas y acotadas”. 15 Su 
definición se basa en la diferencia entre naturaleza y ciudad, considerando a esta 
como una creación del hombre abstracta y artificial. Tampoco esta definición se 
ajusta a todas las ciudades, su aplicación es parcial. Para Ortega, la ciudad por 
excelencia es la clásica y mediterránea donde encontramos como elemento 
fundamental la plaza, lugar para la conversación, la disputa, la elocuencia, la política. 
Es decir, que en realidad, la urbe clásica no debía tener casas, sino sólo fachadas 
                                                 
14
 NAVARRO, Elio, “La ciudad”, Universidad nacional de Catamarca, Argentina. 
15
 Op cit. 
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como para cerrar una plaza, escena artificial que el animal político acota e impone 
sobre el espacio agrícola. Se interpreta que la ciudad clásica nació de un instinto 
opuesto al doméstico, es decir, se edificó la casa para estar en ella, vivir en ella, pero 
la ciudad se fundó para salir de la casa y reunirse en otros espacios dentro de la 
ciudad con otros que también salían de sus casas. Es decir que el conjunto de usos de 
suelo residencial familiar, con otros usos generan espacios de relación o de reunión 
en la ciudad. 
 
1.4.1 El Urbanismo  
 
Los antiguos latinos denominaba urbs, a la ciudad entendida desde lo domestico, los 
usos y costumbres en la cotidianidad. Más tardes urbs significó “ciudad grande”, y la 
primera urbs que existió se llamó Roma. 
 
La tradición del pensamiento urbanístico contemporáneo se despliega en dos 
corrientes complementarias, una que muestra a la ciudad como asunto de estudio 
científico y otra, que muestra a la ciudad como sociedad de consumo. 
 
En los años 60 la sociología urbana se influencia de la corriente estructuralista de 
corte marxista, predominante en el mundo académico europeo. Su mayor 
representante es Henry Lefebvre y Manuel Castell. “Ambos autores ponen el acento 
en la relación entre espacio y estructura social, cuestionando la vinculación entre 
espacio y sociedad bajo un marco funcionalista”16 
 
Castell entiende la cuestión urbana como efecto de intereses de la sociedad de clase, 
para este autor la producción del espacio urbano puede ser entendida, en términos 
generales, como el resultado de las prácticas constituyente fundamentales de la 
estructura social. Como son: las prácticas del  sistema económico, el sistema 
ideológico y el sistema jurídico – político. 
 
Para Henry Levebvre, el espacio urbano debe ser entendido como producto social, 
donde las significaciones dependen del modo de producción. Por tanto, a un 
                                                 
16
 VALENCIA, Marco, Diseño Urbano y Paisaje, Universidad de Chile, nª 6, Chile, 2005, p. 9. 
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determinado modo de producción histórico le corresponde una forma particular de 
representación, concepción y práctica. 
 
Henry adopta la concepción marxiana de  ciudad, donde la ve como un gigantesco 
laboratorio histórico, ésta concepción lo lleva a afirmar que, la transformación de la 
sociedad moderna en sociedad humanista debería darse en forma de “revolución 
urbana”. 
 
El autor entiende la revolución urbana como:  
“… el conjunto de transformaciones que se producen en la sociedad 
contemporánea para  marcar el paso desde el período en que predominan los 
problemas de crecimiento y de industrialización  a aquel otro en que 
predominará ante todo la problemática urbana y donde la búsqueda de 
soluciones y modelos propios a la sociedad urbana pasará a un primer plano”.17 
 
En la década de los 70 y 80, surge una nueva geografía, “la geografía radical y la 
humanística” su mayor representante es  David Harvey, este centra el análisis del 
espacio urbano en la producción del ambiente construido y en la dinámica de la 
inversión de capital. 
 
En consecuencia para este autor la especulación inmobiliaria es vista como fuente 
principal de los conflictos urbanos. 
 
En la última década  se propagó una nueva perspectiva desde donde se aborda la 
cuestión  urbano-territorial. Manuel Castell  hace referencia a la “ciudad 
informacional”, desde esta visión “las ciudades y regiones estarían condicionadas por 
la innovación tecnológica y la informática aplicada, esto según este autor conllevaría 
a la configuración de nuevos escenarios y formas espaciales, formas constituidas por 
redes materiales y virtuales que diluirían aún más los límites urbanos.”18 
 
1.5 La Ciudad dentro del paradigma de cambio de época 
 
1.5.1 Cambio de época 
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 GONZALEZ, José, “La Cuestión Urbana: Algunas perspectivas críticas”, Revista de estudios 
políticos, Nº 101, julio 1998. 
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Según José de Souza Silva, una época esta caracterizada por la vigencia de un 
sistema de ideas, un sistema de técnicas y por un marco institucional. 
El sistema de ideas, se refiere a los conceptos que se manejan en la sociedad, que 
permiten entender y actuar en el mundo. 
El sistema de técnicas, constituye “las tecnologías materiales--mecánicas, químicas y 
eléctricas, que han impulsado el paradigma del desarrollo industrial.”19 
 
El marco institucional, está dado por acuerdo establecidos por los Estados-Nación, 
que normalizan a la sociedad. 
 
De acuerdo a esto José de Souza Silva plantea que la época que estaría forjándose es 
la época del informacionalismo. 
 
El actual cambio de época está  regido por tres revoluciones: la revolución socio-
cultural, revolución económica, y la revolución tecnológica. 
 
 La revolución socio-cultural, se refiere a una valorización de elementos que 
en la época industrial no tenía mayor importancia como: a igualdad social, los 
derechos de las nacionalidades indígenas, la justicia étnica, la conservación 
de los recursos naturales, los derechos de los niños, el desarrollo humano, etc. 
 
 La revolución económica, se refiere a desarrollo económico, por ejemplo en 
la época industrial, la economía productiva estaba basada en  elementos 
tangibles como tierra, capital y trabajo, todos normados bajo El Estado-
Nación, pero en la nueva época, esta economía está en crisis, dando paso a  
una economía de carácter transnacional, de alcance global y dependiente de 
un factor intangible, la información.   
 
 La revolución tecnológica es muy clara, pues marca la diferencia de la época 
industrial mecanizada a una nueva época donde la tecnología de la 
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información surgen, aparece por primera vez las redes virtuales, la 
integración electrónica de formas (texto, sonido e imagen) y medios de 
comunicación, la propuesta de la agricultura de precisión, la creación de 
oficinas-en-red, los libros virtuales, los espacios inteligentes y el terrorismo 
cibernético. 
 
Es importante recalcar que estas tres revoluciones no son las definitorias de un 
cambio de época, sino más bien  es la serie de conflictos que permiten que se 
desarrollen procesos globales, que de una u otra forma modelan el futuro de la 
humanidad. 
 
Los procesos globales  que cita José de Souza Silva son: la construcción de un nuevo 
régimen  de construcción de capital, el establecimiento de un Estado – Red 
Supranacional, el esfuerzo hacia un desarrollo sostenible del planeta y la emergencia 
de un nuevo modo de generación de conocimiento. 
 
La nueva forma de construcción de capital, esta regida por la lógica de mercado 
desarrollada en torno a una economía inmaterial practicada por corporaciones 
transnacionales sin Patria definida, bajo la disciplina de las reglas transnacionales del 
juego de acumulación, independiente del espacio geográfico; basado en la 
comunicación como infraestructura básica; y acusado de exclusión social, por su 
indiferencia con el destino de los que no tienen acceso a sus redes de poder, capital, 
decisiones e información. 
 
En la lógica neoliberal el Estado se reduce, por lo tanto las políticas principales se las 
establece desde organismos supranacionales como: FMI, NAFTA, MERCOSUR, etc. 
Producto de  ello, es necesario realizar una relectura de la sociedad, pues muchos 









1.5.2  La Ciudad  
 
María Arboleda en su texto electrónico, la ciudad – escenario de comunicación, 
plantea que el mundo actual vive relocalizado no solo material sino también 
simbólicamente, desde la esfera de la circulación que es ahora la hegemonía. 





Para Carrión las ciudades están atravesando un proceso de globalización y 
descentralización, de esta manera la ciudad, empiezan a ser eje fundamental del 
sistema mundial. 
 
La ciudad al formar parte de este sistema mundial globalizado, trasciende fronteras, 
se desterritorializa, la información y la imagen acorta espacios, simula lugares y 
escenarios. Nuria Benach y Fernando Sánchez plantea el origen de una ciudad 
espectáculo o city marketing, es decir una ciudad basada principalmente en la 
producción de imágenes. Esto quiere decir, que la ciudad vista como un gran espacio 
público, es transformada en un escenario donde todo es objeto de consumo estético y 
contemplativo. 
 
1.6 La ciudad y la sobremodernidad de Auge 
 
Marck Auge, propone un término para definir los nuevos procesos sociales que 
empiezan a surgir producto del cambio de época, “la   sobremodernidad”. 
Auge dice que la sobremodernidad es una época regida por una lógica de excesos, los 
más importantes son: el exceso de información, el exceso de imágenes y el exceso de 
individualismo. 
 
El exceso de información se refiere  a una superabundancia de datos, que saturan al 
ser humano y lo hacen susceptible a olvidar con facilidad y a vivir del día a día, la 
memoria colectiva se debilita, y la rapidez e inmediatez crea una verdadera entropía 
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  Marx dice: en el producto – mercancía, desaparecen todas las características concretas del proceso 
y de los actores que intervinieron en su fabricación. La mercancía, en tanto producto terminado, no 
permite apreciar cómo fue fabricada, se come su historia, su génesis. 
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comunicacional. Según Auge los responsables de este bombardeo, son los medios de 
comunicación, instituciones que se convierten, (como La Escuela Critica los 
califica,) en industrias de información. Ignacio Ramonet  en su  texto “La Tiranía de 
la Comunicación”, dice que el exceso de información lo único que genera es 
desinformación. 
 
El individualismo también es una característica de la sobremodernidad, el ser 
humano consumido por una lógica de mercado, busca su bienestar individual, 
desconoce al otro, lo ve como extraño o rival. 
 
Para Auge, la sobremodernidad, es una etapa, en la cual el hombre todavía no ha 
podido entenderla, por ello es necesaria una relectura del mundo, pues los excesos a 
los que hace referencia estarían reconfigurando a la sociedad. Uno de los excesos que 
Auge da mucha importancia es el relacionado con el tiempo y espacio, pues como él 
señala, gracias a los avances tecnológicos los espacios se acortan, y los tiempos cada 
vez son más cortos , la sociedad se sentencia a vivir rápidamente, aislada e 
individualizada. 
 
De este modo, la ciudad toma una nueva perspectiva, y por ende los procesos 
comunicacionales que se generan en su interior, se ven afectados por esta 
sobremodernidad. 
 
Rosa María Alfaro, dice que ahora para poder comprender las dinámicas 
comunicativas de la ciudad, es importante ubicar su referencia en el contexto de 
globalización de la economía y de su mundialización de la cultura. Esto se debe a la a 
lo que Auge denomina los exceso del tiempo y espacio, es decir la paulatina 
eliminación de fronteras reales y simbólicas, con esto  se genera una 
desterritorialidad de los sentidos de partencia con el tiempo y espacio. 
  
Aquí Auge, propone dos nuevos conceptos, “los lugares y no lugares”, Los lugares 
entendidos como espacios antropológicos de gran riqueza cultural, donde los seres 
humanos se interrelacionan y construyen una memoria histórica, mientras que los no 




Según este planteamiento “las grandes ciudades  se transforman en no – ciudades, 
espacios del anonimato.”21 
 
Borja Dice, que debido a “la globalización económica y revolución informacional, la 
ciudad se convierte en un elemento nodal de sistemas de intercambio regionales y 
mundiales.”22 Es decir, el tejido urbano se fragmenta y  se especializa 
funcionalmente.  
 
1.7 La ciudad y el espacio público. 
 
El espacio público tiene una base política y legal en la democracia liberal y la 
formación del Estado nacional moderno. Utilizando la discusión de Habermas sobre 
el desarrollo de una esfera pública, el espacio público fue creado por los burgueses 
capitalistas del siglo XIX para proteger y expandir sus intereses comerciales contra la 
aristocracia y otros regímenes no democráticos, definiendo y controlando el espacio. 
 
En actualidad autores como Carrión definen al espacio público como  “un ámbito o 
escenario de la conflictividad social que puede tener una función u otra, dependiendo 
de los pesos y contrapesos sociales y políticos”23. Esto significa que el espacio 
público no se limita a un espacio geográfico sino que es un contenedor de 
conflictividad social, que tiene diferentes posiciones dependiendo de la coyuntura de 
cada ciudad. 
 
Concepciones dominantes como las implantadas por la corriente del urbanismo 
moderno, definen al espacio público de diferentes formas. 
La teoría del urbanismo operacional y  de la especulación  inmobiliaria entiende al 
espacio público como el espacio residual que queda después de una construcción, por 
otro lado otra teoría dice que los espacios públicos son un conjunto de nodos – 
aislados o convexos, donde paulatinamente se desvanece la individualidad, y por 
tanto se coarta la libertad. “En otras palabras expresa el tránsito de lo privado a lo 
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público, camino donde el individuo pierde su libertad por que construye una 
instancia colectiva en la cual se niega o aliena.”24 
 
En este documento el espacio público no será considerado, un espacio residual, 
tampoco una apropiación y mucho menos un lugar de alienación, por ello tomaremos 
el planteamiento de Fernando Carrión el cual propone un concepto más amplio y 
complejo. 
 
El espacio público es una forma de representación de la colectividad, es un espacio 
donde la alteridad se manifiesta y posibilita el encuentro, potencia el contacto social, 
genera identidad, por tanto es un espacio histórico, un espacio que tiene historia. En 
palabras de Auge sería un “lugar”. 
 
Según Carrión  el espacio público cumple dos funciones fundamentales que son:  
 
 Funciona como elemento que le da sentido y forma a la vida colectiva, es el 
centro de vida urbana, lugar donde se parte, donde se llega y desde donde se 
estructura la ciudad. 
 
 Funciona como elemento de representación y reconocimiento social, donde 
los pueblos, se apropia de sus espacios simbólicos, su memoria histórica con 
el fin de exteriorizarlos. 
 
Desde este punto de vista el espacio público  se convertiría en un elemento muy 
importante para el desarrollo social de las ciudades. 
 
1.7.1  Importancia del espacio público 
 
En el documento que Ricardo Buitrón y María Gallegos publican bajo el nombre de 
¿El Espacio Público cada vez más privado?, plantea varias dimensiones que 
determinan la importancia del espacio público entre ellas tenemos: 
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El espacio público genera nexos de encuentro entre los habitantes del barrio, 




En este aspecto es importante valorar el espacio histórico del lugar, pues allí se 
genera la memoria colectiva, escénica vital para la identidad de los pueblos. 
 
Dimensión Política 
Los espacios públicos son sitios para expresión política y acciones de lucha en la 
ciudad, lugar para confrontar ideas y pensamientos sin represión. 
 
Dimensión Ambiental 
Los lugares públicos, deben ser espacios de libre acceso, atractivos, saludables, que 
generen bienestar común. 
 
Dimensión Física 
Se refiere a la calidad de infraestructura que los espacios públicos deben tener, es 
decir, no deben convertirse en focos de delincuencia. 
 
Entendiendo todas estas dimensiones de los espacios públicos, es fácil notar que su 
cuidado y recuperación son de suma importancia para el bienestar de la sociedad. 
Carrión   considera  que los espacios públicos son derechos fundamentales de los 
ciudadanos porque permiten reconstruir el derecho a la asociación, a la identidad y a 
la polis. Y este derecho se fundamente en la alteridad. 
 
Carrión determina dos elementos esenciales de los espacios públicos, el primero es el 
elemento de la vida colectiva y el elemento de la representación de la colectividad. 
 
El uno se refiere a que el espacio público da sentido a una forma explícita de 
organización de la ciudad, mientras que el otro  ve a al espacio público como el lugar 





A  pesar de los argumentos presentados sobre la importancia del espacio público, 
vario autores exponen que el espacio público está desapareciendo, Mabel Piccini 
en su texto Territorio, Comunicación e Identidad, habla sobre la pulverización del 
espacio público, dice que esta gradual desaparición de lo público estaría llevando a la 
ciudades a convertirse objetos de memoria histórica como el caso de los Centro 
Históricos. 
 
Por otro lado Jordi Borja, en su artículo publicado en la revista CLAD Reforma y 
Democracia, dice que la sociedad actual ha cultivado un temor al espacio público, 
generándose así una agorafobia, “una enfermedad producida por la degradación o la 
desaparición de los lugares públicos integradores y protectores pero también abiertos 
a todos.”25 
 
Para Borja, la nueva ciudad, se estaría llenado de lugares cerrados y vigilados, como 
los conjuntos habitacionales y  los centros comerciales, a los que llama nuevos 
ghettos. Del mismo modo, los parques y lugares de distracción  tienen ahora 
vigilancia. 
 
Setha Low en su texto “Transformaciones del Espacio Público en las Ciudades 
Latinoamericanas”, añade que el espacio público está desapareciendo por  varias 
razones, entre ellas cita las siguientes: los procesos de privatización y globalización,  
y las nuevas formas de control social como: las patrullas y la video-vigilancia. 
Además apoya el planteamiento de Borja al decir que la ciudad está siendo 
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CAPÍTULO  II 
RESEÑA HISTÓRICA, CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DEL ECUADOR 
 
Antes de iniciar con la explicación de la época colonial, es necesario entender lo que 
Enrique Ayala Mora  plantea, la historia no se inicia con la conquista y colonización 
española, sino desde la Época Aborigen, que es un lapso que va desde el poblamiento 
inicial de Andinoamérica Ecuatorial hasta el fin del Imperio Incaico  
 
2.1  Época Colonial 
Con la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1942, se da paso a 
una nueva etapa histórica para la humanidad. Se comprueba la redondez de tierra y se 
da inicio una serie de expediciones para conquistar el nuevo mundo. 
 
Luego de que se consolidó el control hispánico sobre el Istmo de Panamá, 
comenzaron a recibirse noticias sobre un rico país hacia el sur. En 1524 se 
organizó una empresa privada de conquista y colonización que encabezaron 




Esta era la primera expedición a territorios de lo que hoy es el Ecuador.  
 
Después de sangrientos enfrentamiento los recién llegados buscaron a toda costa 
implantar una nueva sociedad, basándose en parámetros españoles, pero a pesar de 
ello como señala Ayala: “con el establecimiento del poder español no terminó la 
resistencia indígena”, por que se dio paso a una serie de sublevaciones o 
“alzamientos”, no violentos como la defensa de sus costumbres, estructuras 
comunitarias, reivindicación de la tierra, fiestas, idioma y otras formas de identidad. 
 
“Entre la década de 1530 y la de 1590, se extiende un período de asentamiento 
del poder colonial en el que, por una parte, se establece el sistema hispánico 
(fundación de ciudades, diócesis, audiencias, etc.), y se consuma, por otra, la 
dominación de los pueblos aborígenes. Todo esto se da bajo condiciones del 
“encuentro” de dos sociedades: de un lado, la metropolitana, que estaba 
inmersa en la transición del orden feudal al capitalista en Europa; de otro, la 
indígena, que experimentaba una aguda crisis de las formas aborígenes de 
organización social que precipitaron su derrota”.27 
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2.1.1 Fundación de Quito 
 
En 1534 se fundó la Villa de San Francisco Quito, en las ruinas que dejó Rumiñahui, 
Sebastián de Benalcázar  para dar paso al asentamiento, procedió inmediatamente a 
ratificar las autoridades del cabildo y a empadronar a  los vecinos de la villa. 
 
El Cabildo rápidamente pidió a un alarife, que hiciera el trazo de la ciudad rededor de 
la plaza pública y el 20 de diciembre se repartieron los solares para que los vecinos 
comenzaran a construir sus viviendas. 
 
“Benalcázar, al fundar la ciudad, había dividido a los pobladores en dos grupos: el de 
los conquistadores principales, a quienes señaló “solares de media manzana 
castellana” y el de los vecinos, a quienes el primer Alarife Juan de Lara señaló el 
cuarto de manzana.”28 
 
De a cuerdo a varios textos antiguos, Quito tomó el calificativo de ciudad “por el 
número de sus pobladores, por su magnitud material y por sus abastecimientos y aún 
como plaza bien fortificada.”29 Incluso se la consideraba una metrópoli aborigen, 
porque “era sede alterna, (que diría ahora) y preferida al Cuzco por los últimos Incas, 
Huayna Capac y Atahualpa, como cabeza o capital del gran imperio del 
Tahuantinsuyo.”30 
 
Quito se levantó sobre templos incas, por ejemplo el palacio imperial del Inca, existió 
donde hoy se levanta el gran templo de San Francisco, monasterios pagano dedicados 
a las pallas o vírgenes del sol son ahora convento de las mojas catalinas y ”en los 
llamados dinteles bajos, de muchas casas viejas de Quito hay piedras monolíticas 
largas de casi dos metros, que son un claro vestigio de ese famoso monumentalismo 
pétreo de los incas.”31 
 
2. 2 LA PLAZA 
 
Según Carrión, la plaza es el espacio público más tradicional de la ciudad y que ha 
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servido de escenario para múltiples acontecimientos de índole social, económico y 
político, antiguamente era el espacio público de la comunidad, las leyes de Indias 
dictadas por Fernando el Católico planteaba la creación de nuevas ciudades a partir 
de la plaza mayor,  junto a la cual serían ubicados el poder civil y religioso. Esto lo 
podemos encontrar en forma clara en nuestro Centro Histórico, en donde la mayoría 
de iglesias y conventos principales fueron concebidos de esa manera. De allí tenemos 
que San Francisco, Santo Domingo y La Merced tienen su plaza, y junto a nuestra 
plaza mayor (plaza de la Independencia) tenemos a la Catedral implementada de 
acuerdo a una de las formas tradicionales de las ciudades europeas. 
 
De la misma manera podemos observar en nuestros pueblos cercanos y algunos ya 
integrados a la urbe, como es el caso de Cotocollao, Chillogallo, Guápulo,  
Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Sangolquí, Calderón, El Quinche, etc. y vemos que se 
repite este esquema, pero especialmente el espacio público de la comunidad (plaza) 
estaba ligada al culto religioso. 
 
2.2.1 Las plazas de Quito 
 
Quito es una ciudad de quebrada, seguramente para los colonizadores españoles 
debió ser muy difícil localizar espacios planos para poder establecer una plaza, y 
estructurar la urbanística de la  ciudad. 
 
Las plazas de Quito marcan, entonces, los únicos islotes naturales de plano 
horizontal que encontraron disponibles los españoles entre las quebradas, breñas y 
alomados del solar quiteño, en estas plazas se colocaba organismos cívicos para la 
fundación de una ciudad. 
 
“Cinco son las plazas principales antiguas de Quito, de peculiar estructura 
castellana: la Plaza Mayor, la plaza de San Francisco, la plaza de santo 
Domingo, la plaza de Santa Clara y la plaza de la Recoleta. Y cuatro las 
placetas antiguas auxiliares de la estrategia cívica primitiva: la placeta del 
Teatro, la de San Agustín, la de la Merced y la de San Blas.”32 
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2.2 .1.1  Plaza Mayor de Quito  o Plaza Grande 
 
Inicialmente existió una placeta, que por casualidades del destino siempre permaneció 
libre incluso después de la fundación de la Villa de Quito. 
 
La placeta original  era mucho mayor a la plaza actual, sin llegar a ocupar una 
“cuadra”33, una cuadra cuadrada debía dividirse en cuatro solares, y cada uno debía 
tener 150 pies de lado o sea aproximadamente 45 metros modernos; “ lo que quiere 
decir  que una cuadra quiteña al iniciarse la villa debía ser de cosa de 90 metros de 
lado.”34 
 
Esta placeta inicialmente  no solo sirvió como lugar de reunió del vecindario, sino 
también como el patrón de las medidas de los solares. 
 
Cuando la villa creció y se transformó en ciudad la placeta pasó a ser plaza. Su 
función continuó siendo la de reunión pública convirtiéndose en la  primera Plaza  de 
Quito, actualmente se la llama  “Plaza Grande”.  
 
En el siglo   XVI, la plaza mayor de Quito era conocida únicamente como “plaza”, 
pero paulatinamente su importancia aumentó, debido a que  este lugar fue residencia 
de Atahualpa. 
 
“Desde el punto de vista social, la plaza atrajo a los personajes más pudientes: 
Francisco Ruiz y Rodrigo Núñez, que según la descripción de 1573 tenían las fortunas 
mayores de la ciudad.”35 
 
En esta época la plaza  empieza a tener importancia comercial y política muchos 
locales comerciales  se asienta a sus alrededores y la plaza se convierte en escenario 
de hechos históricos como  La Revolución de las Alcabalas. 
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“Desde el punto de vista religioso, la presencia de la Catedral y la Concepción 
contribuyeron a hacerla el sitio más prestigioso de la ciudad”36 
 
Ya en el siglo XVII la Plaza adquirió fisonomía definitiva, a su alrededor se 
localizaron  cuatro instituciones religiosas como: la Catedral, el Palacio Episcopal, la 
Concepción y la casa de los jesuitas y dos instituciones de carácter civil. 
 
En este siglo la Plaza adquiere gran prestigio comercial, así lo confirma las primeras 
boticas, cererías y tiendas de mercadearía, por esta razón la plusvalía del lugar 
aumentó a un 50 por ciento en un período de ocho años. 
 
El comercio en la plaza se extiende hasta el siglo XVIII, donde el negocio más común 
es la venta de ropa, mercadería, cera y en menor cantidad la venta de confitura. 
 
Llegado el siglo XIX, la plaza se convierte en residencia de familias de esferas 
sociales altas, este espacio se dedica a las funciones públicas, a las representaciones 
populares, cívicas y aún dramáticas. Fue el centro de los togados con la capa española 
y es el centro de los sentados de la murmuración republicana y de la improvisación 
dictatoriana. 
 
En 1906 se inaugura por Eloy Alfaro el monumento a los héroes de la independencia 
y se instala  rejas alrededor de la plaza.  
 
Hasta antes de 1940 los quiteños utilizaban la plaza como estacionamiento de los 
“carros de Plaza” o coches de alquiler, que universalmente ahora se los llama taxis. 
 
La plaza fue siempre el espacio más importante de convocatoria de todos los estratos 
de la sociedad quiteña, aunque la reja excluía a la plebe, que debía limitarse a caminar 
por fuera de ella. 
 
En 1940 después de la remodelación, se retira las rejas, se modifica los jardines y se 
remplaza las fuentes de hierro por otras de piedra de estilo neocolonial. 
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Entre los símbolos más importante de la Plaza de la Independencia están: el 
Monumento a los Héroes del 10 de Agosto de 1809, diseñado por Durini, realizado 
en piedra, hierro, plomo y oro, sobre basamento de mármol, la imagen de la mujer 
que eleva a lo alto su mano con la antorcha, simboliza la libertad, a bajo el león 
herido simboliza la derrota hispánica, mientras que el cóndor evoca al pueblo andino, 
llevando las cadenas rotas en su vuelo. La belleza de esta plaza reside en su trazado 
que sigue el modelo del urbanismo, rodeado de edificios donde se desarrollan las 
principales funciones públicas, civiles y religiosas. 
 
Hay que entender que la Plaza de la Independencia fue, desde el siglo XVI, un 
espacio público muy sensible a los cambios, en sus inicios, en este lugar residía la 
corona, luego tuvo protagonismo la hegemonía religiosa y en nuestros días tiene una 
característica laica y secularizada. 
 
2.2.1.2 Plaza de San Francisco 
 
Según datos históricos, se supone que esta plaza inicialmente fue una amplia 
explanada de contornos irregulares, donde tenía su residencia imperial el Inca, esta 
planada pudo servir para las celebraciones, danzas y demás ritos de su religión 
heliolátrica. 
 
Esta plaza histórica ha sido utilizada por los  indígenas, desde antes de la llegada de 
los españoles, se reunían indígenas de la costa, sierra y oriente para intercambiar y 
vender productos, a causa de esta particularidad, los españoles la llamaron 
“tianguez”, palabra nahualt que significa mercado. Frente a la plaza, en lo que hoy es 
la Iglesia de San Francisco, vivió el hijo de Atahualpa, último monarca del Imperio 
Inca. 
 
La conquista española de América, marcó en toda el área un gran cisma, con cambios 
profundos en los indígenas. Sin embargo, algo permaneció inalterado en el tiempo: el 
uso simbólico de los espacios y monumentalidades del mundo indígena, sobre cuyos 




Una vez que los colonizadores españoles llegaron a Quito, la mayoría de los templos 
Incas, quedaron reducidos a ruinas, ya que rebuscaron hasta sus cimientos las riquezas 
que guardaban. 
 
Fray Jodoco Rique, misionera flamenco,  pidió al cabildo como limosna que se le 
done las tierras donde estuvo asentado el palacio real indio. Allí levantó casuchas para 
alojar a los frailes, e inmediatamente empezó la planificación de la construcción del 
templo. 
 
Fray Jodoco Rique, trae a Quito, la semilla de trigo, para la elaboración de hostias, y   
en el año de 1536, se siembra por primera vez trigo en donde hoy es la plaza de San 
Francisco. 
 
Al ser esta plaza un lugar imperial, los Incas le había dotado de muchos servicios uno 
de ello el agua, estos acueductos imperiales, pronto fueron consagrados y 
denominados manantiales sagrados por los frailes, por ello allí se levantó una pila  
que brindaba agua a los sacerdotes franciscano. 
 
En 1604, se terminó  la construcción principal del convento, los franciscano 
constataron que la pila estaba humedeciendo los cimientos, por tal razón procedieron 
a instalar la pila en los exteriores del convento. La pila ya no fue solo privilegio de los 
franciscanos, se convirtió en una pila de uso público. 
 
En 1859 un terremoto destruyó los campanarios de la iglesia de san Francisco, y en 
1892  el arquitecto Pedro Aulestia reconstruye los campanarios con un nuevo estilo 
perdiendo la esbeltez de la construcción original 
 
En siglo XVI se da la fundación del Convento de Santa Catalina, cuando las monjas 
de dicha congregación decidieron comprar varias casas en la actual calle Benalcázar. 
Este sector fue el preferido para personas de alto nivel económico y político. 
 
En la segunda mitad del siglo XVIII se presenta los primeros puestos comerciales en 
la plaza, inicuamente aparecen las pulperías, y posteriormente las covachas en los 




Ya en el siglo XIX, la plaza se convierte en una despensa de la ciudad y  se extiende 
los locales comerciales  de alcohol, en este mismo siglo se construye un monumento 
dedicado al historiador   Federico González Suarez, se elimina el jardín y se adoquina 
toda la plaza. Pero la plaza no solo alojó al monumento, sino que también se convirtió 
en un absurdo, pero ordenado estacionamiento de automóviles. 
 
Ya para el siglo XX el monumento fue retirado y la plaza se convirtió en un gran 
espacio turístico que permite observar la grandiosidad la  iglesia de San Francisco. 
 
2.2.1.3 Plaza de Santo Domingo 
 
Inicialmente  este lugar era una vasta planicie, que al momento de ser colonizada, uno 
de los miembros del Cabildo de nombre Diego de Torres, tomó posesión del lugar, 
construyendo su mansión al frente de lo que hoy es la plaza de Santo Domingo. Desde 
allí la Plaza se llamó, Plaza de Diego de Torres. 
 
“Existía una tendencia a asentar iglesias y conventos en solares donde hubieran estas 
construcciones incásicas por una razón simbólica: resaltar la nueva fe sobre la antigua 
religión heliolátrica; y por aprovechar el agua de regadío”37 
 
Con llegada de  los dominicos, se construyó una iglesia y convento al frente de la 
mansión de Torres, cambiando el nombre de la plaza por Plaza de Santo Domingo. 
 
Durante el siglo XVI hubo pocas manifestaciones de esta plaza como centro 
comercial, y en el censo de 1797 se puede constatar que la mayoría de moradores del 
sector pertenecían a la clase media. 
 
Ya a mediados del siglo XIX, la plaza toma matices comerciales,  se instalan 25 
negocios, algunos de abarrotes, harina, sombrederías y de alcohol. Esta plaza era la 
segunda en importancia en la venta de alcohol. 
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En el año de 1900, brilló por primera vez la luz eléctrica pública, ubicada en la parte 
frontal de la iglesia. 
 
Esta plaza fue un lugar de encuentro y comunicación principalmente entre los 
feligreses que acudían a las ceremonias religiosas que se desarrollaban y aún se 
siguen desarrollando en la iglesia. 
 
En el centro de la plaza está la estatua de Antonio José de Sucre, héroe de la 
independencia, el mismo que con su dedo apunta al Pichincha, lugar donde se libró la 
batalla. Esta estatua fue construida y develada en 1892. 
 
El rediseño y remodelación de la plaza   se realizó entre los años 1990 y 1992, el 
autor fue el Arquitecto Alfredo Román. 
 
En los últimos años la función de este espacio público ha cambiado, de lugar de 
encuentro de las personas católicas que acudían a los ritos religiosos, a un lugar de 
exposición de obras de arte y cultura. 
 
Uno de los problemas que hasta hoy tiene este lugar es la inseguridad, los lugares 
tolerancia y los bares que existen a su alrededor hacen de esta tradicional plaza un 
lugar no muy seguro y utilizado como espacio público 
 
2.2.1.4 Plaza del Teatro 
 
Tenemos información que esta plaza entre los años 1565 y 1765 era la Plazuela de 
las carnicerías, tenía una forma irregular y se encontraba rodeada por casas de dos 
pisos con cubierta de teja. Entre los años 1670 y 1672, en este lugar se celebraban las 
corridas de toros en los días sábados, pero es en el año de 1790 que se convierte 
exclusivamente en plaza de toros. 
 
En la época del presidente García Moreno, Quito se vuelve más dinámico y 
organizado, impulsan proyectos públicos de corte neoclásico, de filiación francesa, 
alemana o italiana y se eliminan las prácticas populares como la corrida de toros y se 
implementa el teatro y otras formas de expresión de corte laico y es así como en 
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1867 el Congreso la convierte en espacio teatral. 
 
En 1879, durante el gobierno del presidente Ignacio Veintimilla, se celebra un 
convenio entre el Gobierno y la Municipalidad para la construcción del Teatro 
Nacional, el cual se inaugura el 25 de noviembre 1886  en la presidencia de José 
María Plácido Caamaño, con el nombre de “Teatro Nacional Sucre”. 
 
En el siglo XX esta plaza se convierte en uno de los lugares más importantes y 
emblemáticos de Quito y actualmente tiene una gran capacidad de convocatoria 
debido a la oferta cultural con espectáculos al aire libre organizados, principalmente 
por la Fundación Teatro Nacional Sucre. 
 
La Plaza del teatro, “que comenzó siendo trazada como un corral de ganado y 
terminó de explanada delantera de un teatro de ópera”38 
 
2.2.1.5 Plaza de la Recoleta 
 
A finales del siglo XVI el padre Bedón, pide al Cabildo que se le done el sector 
donde actualmente es la  Recoleta para edificar una iglesia de los dominicos. La 
iglesia fue fundada en honor a nuestra señora de la Peña de Francia con el título de 
recolección de  Santo Domingo. 
Dice que para el año de 1650 ya tuvo iglesia y claustro y que se hizo por 
delante una placeta junto a la entrada de la ciudad (…). Se ve, pues, 
claramente que todo este terreno extenso sitio que ocupó el Padre Bedón con 
su recoleta de dominicos, correspondía a los terrenos de las primeras 
huertas de árboles frutales de Castilla que trajeron acá los fundadores 
españoles de Quito, o sea la primera estación experimental de fruticultura 




La plaza lugar de encuentro y comunicación 
En Quito, el modelo de la plaza  del Medioevo se encuentra presente, el diseño más 
expresivo: central, activa y apropiable, ocupando casi siempre un vacío irregular del 
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tejido, contenida por el agrupamiento estrecho de los edificios y alimentada por un 
grupo de calles radiales, alberga una vida intensa y permanente. 
La plaza desempeña el papel protagónico entre los ámbitos de la centralidad barrial. 
Representa la identidad de lugar En la plaza se gesta la práctica democrática de la 
comunidad. Es allí donde el concejal o el diputado deben convocar a la población 
para conocer sus opiniones y discutir los contenidos de su representatividad. 
 
Por largo tiempo,  las plazas fueron los sitios donde la gente se reunía, situación que 
obedecía por lo general a intereses y razones sociales y económicas; se realizaban 
reuniones públicas y manifestaciones políticas, pero ahora eso se ha modificado, las 
plazas permanecen desoladas y carentes de alguna actividad recreativa o social. 
Rifkin, dice la plaza pública se ha considerado un bien cultural común, un espacio 
abierto donde la gente se reunía, se comunicaba, compartía su experiencia y se 
involucraba en diversos intercambios culturales, como festivales, desfiles, 
ceremonias, deportes, entretenimiento y compromiso ciudadano.  
La plaza pública ha estado abierta a cualquiera, rico o pobre, sin vigilantes ni peajes. 
Todos convenían en que era el lugar donde la cultura, en todas sus formas, crecía y 
se reproducía. Ahora, en menos de treinta años, la plaza pública --el lugar de 
encuentro de la cultura-- no ha hecho sino desaparecer. En nuestros días, las 
actividades culturales que antes tenían lugar en la plaza pública se han recluido en 
centros comerciales cerrados, convirtiéndose en una mercancía a la venta, en donde 
la cultura existe en forma de experiencia mercantilizada 
Algunos espacios públicos de la ciudad, entre ellos las plazas, se van deteriorando 
física y socialmente, actualmente la mayoría de las plazas de Quito tienen fines 
turísticos, el resguardo policial metropolitano es esencial, la plaza es un espacio para 
admirarlo contemplar sus monumentos y pasar de largo, la plaza de la Independencia 
es una de las pocas que aún conserva un espacio para los quiteños donde se puede 





2.3  EL PARQUE 
 
Es el espacio público de libre acceso destinado a la recreación al aire libre y al 
contacto con la naturaleza, donde predominan los elementos paisajísticos sobre los 
arquitectónicos. 
 
Es el espacio verde, de uso colectivo, que actúa como regulador del equilibrio 
ambiental, es elemento representativo del patrimonio natural y se destina a la 
recreación, contemplación y ocio de los habitantes. 
 
Quito es una metrópoli con todos los problemas del tráfico y la contaminación, pero 
afortunadamente todavía quedan espacios de paz y el verdor, no muy lejos de los 
centros urbanos, que invitan a escaparse y pasar un día diferente. 
 
Los parques están considerados como los pulmones de las grandes urbes, a diferencia 
de las plazas no tienen esa característica comunitaria, vinculada a la actividad 
religiosa, por el contrario son espacios públicos concentrados con algún 
equipamiento deportivo, son lugares de  descaso y recreación de las personas. 
 
 
PRINCIPALES PARQUES DE QUITO 
 
 
El Distrito  Metropolitano de Quito considera como parques metropolitanos a los 
siguientes: 
 
- Parque la Carolina 
- Parque Metropolitano 
- Parque el Ejido 
- La Alameda 
- La Circasiana 
- Ecológico Santa Ana 
- Inglés 
- El Arbolito 
- Concha Acústica 
- Julio Andrade 
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2.3.1 Parque La Carolina  
Este parque se encuentra enmarcado por las avenidas los Shyris, Eloy Alfaro, 
Amazonas y Naciones Unidas. Con 67 hectáreas de terreno es uno de los parques 
urbanos más grandes del Distrito, del país y de América del Sur.  
Durante la semana acoge a deportistas habituales que disfrutan del ambiente 
tranquilo que ofrece el lugar por las mañanas, mientras que los fines de semana 
recibe aproximadamente a 50.000 personas. Posee una amplia infraestructura que 
incluye: canchas de fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, trayecto atlético, circuito de 
bicicrós, pista de patinaje, pista para acrobacias en bicicleta, perímetro de juegos 
infantiles, áreas de ejercitación deportiva, centro de exposiciones, restaurantes, 
centros de socialización, cinco lotes para estacionamiento de vehículos, etc. 
El Parque La Carolina ubicado en el sector de Iñaquito, nació como producto de la 
expropiación municipal a la hacienda La Carolina en 1939. El diseño moderno fue 
realizado por la Dirección de Planificación del Municipio en 1976 y está siendo 
remodelado nuevamente en la actualidad. El Papa Juan Pablo II llevó a cabo en este 
parque una multitudinaria misa durante su visita a Ecuador en 1985. Para 
conmemorar este evento, se construyó una cruz gigante en el sitio donde se efectuó la 
ceremonia. 
Otros sitios de atracción ubicados dentro del parque son: 
Parque Náutico La Carolina. 
 Parque Náutico: la laguna enclavada en el sector sureste del terreno es una 
de las principales atracciones que tiene La Carolina. Se puede disfrutar dando 
un paseo en bote de pedal o en una bicicleta de agua. 
 Jardín Botánico de Quito: en éste oasis se puede apreciar y conocer una 
amplia variedad de orquídeas y otras especies de flora que habitan en las 
estribaciones de los Andes ecuatorianos. En las áreas verdes que circundan al 




 Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales: esta área fue creada para dar a 
conocer y comprender la riqueza natural que está distribuida en todo el 
Ecuador. Tiene varias muestras botánicas, paleontológicas y minerales del 
país. 
2.3.2 Parque Metropolitano Guanguiltagua  
Está localizado en la zona norte del Distrito, cercado por las calles Guanguiltagua, 
Arroyo Delgado y Analuisa. Con una extensión de 557 ha, es el principal pulmón de 
la ciudad de Quito. El parque se encuentra ubicado a 2.890 a una máxima de 2.980 
msnm y registra una temperatura media de 11 °C. Rodeado de árboles y obras de arte 
gigantescas, los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza respirando aire puro a 
pocos metros de la ciudad.  
En la quebrada Ashintaco ubicada en el sector nororiental del parque, se puede 
observar las más de diez especies de colibríes y setenta especies de aves que anidan 
en el lugar, algunas de las cuales están en peligro de extinción. El parque ofrece 
también un camino de piedra para los amantes del ciclismo de montaña. Cada fin de 
semana llegan al Parque Metropolitano de Quito aproximadamente entre 20 y 30 mil 
personas. 
2.3.3 Los ejidos españoles de la ciudad 
En época colonial, los ejidos o exidos como antiguamente se los llamaban eran 
verdaderas instituciones castellanas, constituidas por tierras ubicadas a la salida de 
un poblado, ya sea aldea, villa o ciudad. En estas tierras era prohibido plantar o 
labrar, ya que eran un campo comunal. 
El primer ejido que se señaló en Quito  fue el denominado “Exidos de Iñaquito o de 
Añaquito”, y se extendía desde la villa de San Francisco hasta Cotocollao. Este fue el 
ejido norte.  
Luego en 1535 se reúne el Cabildo y se señala el segundo ejido ubicado al sur hacia 
Panzaleo este ejido se llamó “Ejido de Turubamba”. 
Una vez señalados los ejido, el cabildo comenzó a tener molestias, ya que tanto 
indios como españoles comenzaron a apoderarse arbitrariamente de estos ejidos. 
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 Parque “El Ejido” 
Actualmente  el ejido del norte,  se lo conoce como Parque “El ejido”, este  parque 
está delimitado por las avenidas Patria, 6 de Diciembre, Torqui y la calle Guayaquil. 
El Ejido marca la división entre el Quito antiguo y el Quito moderno, en él habitan 
alrededor de 1.470 especies de plantas nativas como el cholán, el aliso, el chamburo, 
las palmeras y los guabos. 
El 28 de enero de 1912 El Ejido, como ya se lo conocía, fue escenario de la 
consumación de uno de los acontecimientos más trágicos y vergonzosos ocurridos en 
Quito: la cremación de los cadáveres del ex presidente de la República el General 
Eloy Alfaro y sus compañeros Medrado y Flavio Alfaro, Ulbiano Páez, Manuel 
Serrano y Luciano Coral. Quienes habían sido arrastrados a través de la ciudad desde 
el penal García Moreno. 
El diseño general del parque estuvo a cargo del arquitecto Augusto Ridder quien 
dispuso la ubicación el cerramiento de algunos elementos esculturales dentro del 
parque y diseño el cerramiento exterior de mampostería con una puerta central 
amplia de hierro, en el extremo más próximo al centro de la ciudad. 
En la época colonial este parque fue sitio de fusilamientos y entierros, siendo por 
largo tiempo el cementerio o Panteón de los disidentes o protestantes, creado por 
García Moreno, el diseño del parque que figura en el plano levantado en homenaje 
del Centenario, tiene los rasgos típicos del urbanismo europeo de fines del siglo XIX 
e inicio del XX de la ciudad jardín y el trazado asimétrico de formas curvas, delimita 
un circulo excéntrico, el parque infantil, que servía de recreación a las familias que 
vivirían al norte, y una serie de cominerías curvas que conducen y vinculan a las 
cuatro calles que circundan su forma trapezoidal, con los espacios internos del 
parque. 
El límite norte de El Ejido, nombre que persistió hasta hoy, era la avenida del 
Ejército, hoy avenida Patria, donde se iniciaba la trama urbana del Barrio Mariscal 
Sucre, y se ubicaban mansiones y palacios. En este parque se conservan añosos 




En su interior se encuentra el monumento a Eloy Alfaro que recuerda su trágica 
muerte. La casa de la cultura levantó en el parque una sencilla construcción donde se 
dictan clases de arte y se realizan exposiciones. Además, era el parque un lugar 
donde se conservaban prácticas de deportes tradicionales como el juego de pelota 
nacional, costumbre que aún  persiste.  
Durante los días feriados, se despliegan puestos de artesanos que exponen sus obras 
sobre las amplias veredas del parque, el sitio ideal para los artistas se ubica desde El 
Arco de la Circasiana.  Este arco es hito urbano, fue donado en 1970 por su 
propietario, y trasladado al parque El Ejido, fue realizado por el escultor Luis 
Mideros en el año de 1928 se lo  ubicó al frente de la intersección de las avenidas 
Patria y Amazonas. A finales de enero del año 2001, el arco fue movido uno 30 
metros hacia el interior del parque, en un alarde técnico sin precedente, bajo la 
dirección del Ingeniero Mario Morán. 
Una de las obras artísticas más conocidas del parque fue la fuente de la Insidia del 
escultor quiteño Antonio Salgado, desplazada varias veces de su sitio original, 
encontrándose ahora sobre el paso a desnivel creado en el cruce de las avenidas 12 de 
Octubre y Patria. 
En éste parque cada fin de semana se juegan partidos de voleibol que atraen la 
atención del público. Además las personas se congregan para disfrutar de los 
tradicionales juegos populares de los cocos cuyo objetivo consiste en sacar a éstos 
(bolas grandes de metal) del interior de un círculo trazado en la tierra y se debe 
eliminar de un pepo (golpe) a los adversarios. 
También los fines de semana, y cobijados por la imponente Puerta de la Circasiana, 
(un arco de piedra de 8 metros de alto con grabados renacentistas que en tiempos 
pasados fue la puerta de entrada al Palacio del mismo nombre), se realizan 
exposiciones culturales en las que se puede adquirir obras de arte, joyas en plata, 





2.3.4 Parque La Alameda  
 
Antes de proceder a describir cronológicamente la evolución del Parque Alameda, 
Luciano Andrade propone entender a que llamaba los españoles “Alameda”.  
“Alameda “etimológicamente, es un arbolado de álamos, arboles nativos de Europa. 
En Europa, a los sitios poblados de álamos se les llama  alamedas y de esto “los 
españoles inventaron la formación de paseos plantando álamos que constituyan calles 
y sirvan de lugares de recreo al vecindario”40 
Es el licenciado Sotomayor quien se inspiró en la Alameda de los Obispos de 
Córdova para denominar así al campo de recreo público que se propuso crear en 
Quito. 
Por varias ocasiones se intentó sembrar álamos en la Alameda de Quito, pero todos 
los intentos fuero fallidos, ya que el álamo solo florece en tierras  húmedas  y las 
tierras de la “Alameda” son secas y de arcilla. 
Un dato importante de este parque es que este “campo es el vértice natural de 
convergencia o divergencia de la dinámica de la ciudad prehistórica y de la historia 
de Quito”41 
Por allí salían los viajeros indios o blancos que iban, unos hacia Otavalo, y 
otros hacia el mar; y allí se avistaban también los que  venían de uno u otro 
rumbo. Es la topografía y la huella humana las que  trazaron con naturalidad 
aquel triángulo que vino a servir de boceto de la futura Alameda.
42
 
Cincuenta años después de la fundación de la Alameda se produjeron  4 
remodelaciones la primera en 1746, la segunda  años después, la tercera 1767 y la 
cuarta  en 1786 realizada por Juan Joseph Villalengua  y Marfil. 
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En el año de 1864, por orden de García Moreno se decreta utilizar la madera del 
parque la Alameda, para la reconstrucción del Palacio de Gobierno con esto quedó 
parcialmente destruida, y para el año de 1868 el terremoto de Imbabura destruyó en su 
totalidad la Alameda. 
Después de la muerte de García Moreno se inicia la construcción del observatorio 
astronómico de Quito  y en 1892 don Gabriel Álvarez contrata a horticultores 
franceses para que  hagan un trabajo de jardinería francesa en la Alameda. 
Estos admirables horticultores hicieron un gran trabajo  de jardinería su belleza se 
mantuvo mientras vivió el ultimo jardinero Enrique Fusseau. 
“Después su hijo de igual nombre, heredero de las habilidades jardinísticas de 
su padre, logró mantener de la mejor manera este paseo público, y, entre las 
cosas que este sucesor nos legó, está El Churo, este popular mirador que fue 
comenzado con los desechos de tierra del desbanque de la calle Sodiro, y fue 
creciendo en altura poco a poco a fuerza de chambas, como crecen los volcanes 
a fuerza de lava”. 43 
Actualmente el parque está ubicado en el centro de la ciudad, dentro de un triángulo 
comprendido por la avenida Gran Colombia y las Calles Sodiro y Guayaquil. La 
Alameda es el parque más antiguo de Quito, era conocido antes por los indios como 
chuquihuada (que en quichua significa punta de lanza).  
Se encuentra en la parroquia San Blas y ocupa 6 hectáreas. Este es un sitio que 
guarda muchas nostalgias y recuerdos, allí funcionó hasta inicios del siglo pasado la 
Escuela de Bellas Artes de Quito en medio de un ambiente casi místico que marcó el 
arte de la época. También se encuentra el Observatorio Astronómico construido en 
1864 durante la presidencia de Gabriel García Moreno. En su época fue el mejor 
equipado de Sudamérica y utiliza aún los instrumentos de observación de ese 
entonces. 
Actualmente los visitantes acuden al parque a descansar en el lugar, o utilizan 
pequeños botes para navegar en el pequeño lago. En La Alameda todavía se pueden 
encontrar a fotógrafos que retratan a los visitantes utilizando cámaras de antigua 
tecnología. En el acceso sur del parque, se inauguró el 24 de julio de 1935 el 
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monumento al Libertador de América Simón Bolívar, acto que constituyó un 
verdadero acontecimiento político, social y cultural del país. Aquí se puede encontrar 
árboles de dimensiones importantes que han resistido al tiempo y a la invasión del 
cemento. Investigadores botánicos registraron una variedad importante de especies 
nativas y extranjeras como la acacia, la palmera, el cedro, el fresno, el pumamaqui, el 
yaloman, el arrayán, el eucalipto y la magnolia. 
2.3.5    Parque El Arbolito 
Inicialmente este terreno fue destinado como espacio deportivo, conocido 
popularmente como el estadio del Arbolito. Este estadio perteneció al tradicional 
equipo AUCAS, pero dejó de funcionar en la década de los 70 . 
 
Este espacio  está actualmente ocupado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 
Benjamín Carrión, separado por la actual avenida 6 de diciembre. 
 
Desde el siglo XIX este parque ha sido escenario de concentraciones populares de 
movimientos políticos y culturales, ya sea en rechazo al régimen actual o como 
símbolo de solidaridad en temas sociales. 
2.3.6  Parque Lineal Río Grande  
Este parque se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Quito, en la Avenida 
Cardenal de la Torre en el sector de Solanda. Tiene una extensión aproximada de 20 
hectáreas y ofrece varias distracciones para sus visitantes tales como ciclovía, ruta 
peatonal, áreas recreativas y de deporte, laberintos, esculturas, pileta, espejo de agua, 
mobiliario, baterías sanitarias, etc. 
2.3.7   Parque del Itchimbía 
Se ubica en la cima y en las laderas de la loma Itchimbía la cual se encuentra en el 
límite oriental del Centro Histórico de Quito, rodeada por los barrios El Dorado, La 
Tola y San Blas. El parque está a 2900 msnm, y es considerado como un mirador 
natural por la amplia visibilidad que tiene de la ciudad desde sus cuatro puntos 
cardinales. Tiene una ciclovía, una ruta peatonal, una plazoleta y un parqueadero 
para 150 vehículos. En su interior se encuentra el Centro Cultural Metropolitano, que 
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es una enorme casa de hiero y cristal, diseñada por el ingeniero francés Gustave 
Eiffel (el mismo que diseñó la Torre Eiffel), en la cual se realizan exposiciones 
durante todo el año. 
2.3.8  Parque La Circasiana  
Está ubicado en la esquina formada por las avenidas 10 de Agosto y Colón. La 
Circasiana es un palacio construido por Don Jacinto Jijón y Caamaño, conde de Casa 
Jijón, y fue la primera obra civil neoclásica de proporciones monumentales erigida en 
Quito. Además del palacio, la familia Jijón edificó dos inmuebles más, una librería 
dotada con 40 000 títulos y un edificio museo que continúan sirviendo a la ciudad. 
En la década de 1930 se podía apreciar a la estructura en todo su esplendor. Toda la 
casa estaba rodeada de jardines bien cuidados. Un gran muro exterior y una portada 
en arco la aislaban de toda la ciudad. 
El Arco de La Circasiana (La Despedida de los Centauros) fue una de las puertas de 
ingreso a la hacienda Chillo Jijón y fue cedida por la familia a la ciudad. Hoy, este 
arco constituye uno de los atractivos del Parque El Ejido. La propiedad es 
administrada por el Fondo de Salvamento, FONSAL, el cual convirtió al ingreso de 
la residencia en un hermoso parque adornado con las figuras fantásticas de 
unicornios. 
2.3.9 El parque espacio de encuentro y comunicación de las personas. 
El parque urbano es el lugar donde se funden la cultura urbana, la arquitectónica y la 
del medio ambiente. 
Este espacio público debe posibilitar la apropiación por parte del ciudadano dando al 
mismo una característica democrática. 
Para Olmested el parque urbano es justicia social y participación democrática, donde 
la gente deja de estar segregada en la ciudad y puede disfrutar de la naturaleza de 
forma igualmente accesible para todos, es decir el parque es un instrumento de 
educación en la responsabilidad colectiva del bienestar. 
El parque urbano es el crisol donde se funden la cultura urbana, la arquitectónica y la 
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del medio ambiente. Quito por desgracia cuenta con pocos parques urbanos donde las 
personas puedan permanecer por largos periodos de tiempo, sin desplazarse 
constantemente. El crecimiento de los sectores comerciales, así como la localización 
de edificios de oficinas públicas y particulares en la parte central de la ciudad, ha 
provocado que sea una metrópoli cada vez más congestionada, con pocos espacios 
donde la gente se reúna a conversar o a quedarse en sus ratos de solaz más 
prolongados. 
 
Actualmente los parques está sufriendo un fenómeno similar, el Distrito Metropolitano 
de Quito en uno de sus proyectos de rescate urbanístico está buscando rescatar los 
parques como espacios ornamentales, muchos de ellos están cerrados por rejas 
impidiendo el acceso a la comunidad a las áreas verdes. Ahora los quiteños deben 
circular en el parque por los senderos señalados. 
 
En el parque El Ejido los cerramiento  impiden el acceso a las áreas verdes y las áreas 
recreativas son reducidas, lo que actualmente aún se mantienen son los lugares 
destinados a los deportes tradicionales como el Vóley, los cocos y la baraja que es el 
entretenimiento de los quiteños de la tercera edad. 
 
En el parque de la Alameda, hace pocos meses se terminó la recuperación de las áreas 
verdes, a diferencia de años anteriores este parque era uno de los más descuidados a 
pesar de ser un lugar céntrico. 
 
La recuperación que se hizo fue ornamental y estética, al igual que el parque “El 
Ejido”, se procedió a cerrar las áreas verdes y dotar de seguridad metropolitana. 
Turísticamente  es un lugar atractivo, pero el acceso libre a las áreas verdes está 
controlado. 
 
2.4  Nuevos escenario de encuentro en la ciudad 
 
Retomando lo que dice Auge,  la sobremodernidad es la causa principal del  
aparecimiento de no lugares, espacio de transición  y anonimato, lugares donde el  
simulacro es la única manera de  reencontrarse consigo mismo. Desde esta visión los 




Pensadores Estadounidenses tienen varias visiones sobre estos nuevos lugares de 
encuentro. 
 
2.4.1 El centro comercial como texto retórico de la cultura capitalista. 
 
Según Brummett, los centros comerciales son instrumentos retóricos de la cultura 
capitalista “Los centros comerciales reproducen sus propias condiciones de 
producción creando la posición de sujeto --rol que la persona asume en relación con 
un texto, en el sentido amplio del término-- de el comprador, aún si el comprador no 
compra nada”44 
 
Brummett afirma que el shopping o ir de compras es algo qué hacer, recreativo, 
mucho más que comprar y vender. El centro comercial es la catedral del capitalismo, 
se puede estar dentro de él pasear y ser parte del espectáculo. 
 
“El placer del fetichismo sirve a las necesidades del capitalismo al deleitar a los 
compradores, haciendo del centro comercial mismo un placer que los seguirá 
atrayendo para comprar, si no hoy, mañana”45 
 
El objetivo del centro comercial es que el sujeto asuma el papel de consumidor y que 
permita la reproducción del modelo capitalista. 
 
2.4.2  La cultura material de América Latina y el neocolonialismo 
estadounidense. 
 
Bauer dice, que el fenómeno de los centros comerciales no es más que uno de los 
efectos de las neocolonizaciones que ha sufrido América Latina,  asumiendo estos 
parámetros como elementos civilizadores de las grandes potencias. 
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El atractivo principal  de los centros comerciales es la variedad de productos que se 
ofertan, en especial los productos importados. Para este autor  los mall son lugares 
donde se sobredimensiona la mercancía extranjera menospreciando  el producto 
nacional. 
 
2.4.3 El centro comercial, lugar de mercantilización de la cultura en la era del 
acceso 
Rifkin considera que:  
 
… los centros comerciales se están convirtiendo en lugares donde se puede 
comprar el acceso a experiencias de todo tipo: asistir a clases, espectáculos, 
conciertos o exposiciones, dejar al niño en la guardería, pasar a una 
revisión médica, comer, hacer deporte, asistir a celebraciones religiosas, a 
un desfile, pasar la noche en un hotel, comprar electrodomésticos, reunirse 
con los amigos. Los centros comerciales son complicados mecanismos de 





Para este pensador los centro comerciales se convierten en espacios que simulan 
ser públicos, donde aparentemente todo está a nuestro alcance, generando una  
ilusión de libre acceso. 
 
2.4.4. Aportes latinoamericanos: desde la sociedad, la cultura y la comunicación 
 
Desde los años noventa varios pensadores latinoamericanos problematizaron a los 
centros comerciales como objeto de estudio de allí surgieron varias visiones: 
 
a.-  Función socializante y lúdica del centro comercial  
 
Hiernaux dice, actualmente los centros comerciales han adaptado a sus instalaciones 
mayor número sitios recreativos como ciber cafés, zonas lúdicas, cines, centros de 
comida rápida, librerías, etc. Estos lugares han mejorado las formas de socialización 
de los individuos, permitiendo que los centros comerciales  sean lugares de encuentro 
y de intercambio cultural. 
 
b.- El centro comercial como espacio fantástico de simulación 
 
López analiza los centros comerciales desde la hiperrealidad. Esta es entendida como 
la concreción física de una simulación, su característica principal es que el individuo 
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o la sociedad terminan por aceptar dicho objeto o espacio como una realidad; se 
borran las fronteras con lo imaginario. 
 
Así el centro comercial se convierte en un conjunto arquitectónico organizado para 
promover la fantasía y el placer. 
 
“… el lugar simula un centro urbano, lo privado simula ser público, el deseo 
simula necesidad, cada quien simula ser alguien más, el consumo simula 
esparcimiento, la soledad simula compañía, lo nacional simula ser extranjero, lo 
local simula ser global, un grupo social fragmentado simula comunidad, entre 
otros”.47 
 
c.- Los centros comerciales como “espacios privados de uso colectivo” 
 
Para Ramírez Kuri, los centros comerciales, “en el curso del tiempo se han 
transformado en lugares de interacción social significativos para quienes los 
usan y legitiman socialmente, vinculándose a las formas de vida e influyendo en 
los gustos de las diversas poblaciones que concurren a ellos”48 
 
Considera además que el surgimiento de los centros comerciales es el resultado 
de transformaciones espaciales impulsadas por procesos de modernización 
urbana, que a la larga han generado un indicador de diferenciación social, tanto 
para los usuarios de los centros comerciales como para los que no tienen acceso 
a ellos.  
 
Concluye diciendo que si bien es cierto, la  función esencial de los centros 
comerciales  es la reproducción de una cultura de consumo, sus usuarios han 
logrado insertar  nuevas formas de comunicación que le dan a estos lugares una 
carga significativa muy importante. 
 
d.-  El centro comercial como espacio de consumo, sociabilidad y distinción. 
 
Para Medina, el centro comercial  constituye el vivo reflejo de la crisis que sufren los 
espacios públicos de las ciudades, ya que estos nuevos espacios constituyen lugares 
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cerrados, privatizados donde salta a la vista las diferencias sociales  y las nuevas 
formas de distinción, para este autor las relaciones sociales que se generan en su 
interior están regidas únicamente por el consumo. 
 
e.-  El centro comercial como lugar de “intermediación entre lo público y lo 
privado”. 
 
Caprón dice que los centros comerciales no son solo lugares destinados únicamente 
para el intercambio mercantil,  sino que son  también centros de intercambio social y 
cultural. “El comercio, como espacio público (o semi-público), representa entonces 
un elemento esencial de la identidad urbana.”49 
 
f.-  E shopping center como nave espacial o refugio antiatómico, refleja la crisis 
del espacio público. 
 
Para Sarlo, el shopping presenta el espejo de una crisis del espacio público donde es 
difícil construir sentidos, afirma Sarlo; pero el espejo devuelve una imagen en la que 
fluye un torrente de significantes. Ir al centro no es lo mismo que ir al shopping 
center, aunque el significante centro se repita en las dos expresiones.  
 
El shopping center es un simulacro de ciudad, de servicios en miniatura, donde todos 
los extremos de lo urbano han sido liquidados, como la intemperie, los ruidos, el 
claroscuro, la gran escala, los monumentos o los escritos (letreros, anuncios, 
señalización de tránsito o graffiti).  
 
El shopping propone su cápsula especial acondicionada por la estética del mercado, 
donde es posible realizar todas las actividades reproductivas de la vida: se come, se 
bebe, se descansa, se consumen símbolos y mercancías según instrucciones no 
escritas pero absolutamente claras  
 
En el shopping se pierde la idea del tiempo,  se anula el sentido de orientación con la 
ciudad, el shopping sufre una amnesia necesaria a la buena marcha de sus negocios. 
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El shopping produce una cultura extraterritorial de la que nadie puede sentirse 
excluido, incluso los que menos consumen se manejan perfectamente en el shopping 
e inventan algunos usos no previstos, por ejemplo, un picnic en el fast food. 
 
En definitiva el centro comercial responde a la descripción que Marc Auge realiza al 




























ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE QUITO: PLAZAS 
Y PARQUES 
 
3.1 Metodología utilizada en la investigación 
 
Para el desarrollo de este capítulo  se ha realizado un estudio de tipo descriptivo, se 
ha analizado los diferentes hechos y fenómenos de la información recopilada en 
fuentes secundarias y primarias de los espacios públicos (parques y plazas) de la 
ciudad de Quito. 
 
Las técnicas utilizadas fueron la revisión documental para recoger información de 
fuentes secundarias (libros, informes, revistas), y la  entrevista a profundidad que 
permitió obtener datos e información de fuentes primarias (personas que frecuentan 
los espacios públicos y autoridades encargadas de los mismos). 
 
3.2 Introducción 
De acuerdo a la investigación realizada el espacio público ha cambio drásticamente 
con el pasar de los años en varios aspectos. 
 
A través de una recopilación bibliográfica que muestra la evolución histórica de los  
parques y plazas del Distrito Metropolitano de Quito, se pudo constatar  que tanto las 
plazas como los parques han variado a través de los años en su estructura urbanística, 
en el uso y el los imaginarios urbanos. 
 
Para hacer referencia a esto, basta citar los cambios que sufrió la plaza de San 
Francisco, que se explican en el segundo capítulo de esta tesis. 
 
Por otro lado en relación al  tema planteado, los cambios sufridos no solo son físicos, 
pues implícitamente se despliegan transformaciones sociales y culturales de quienes 
frecuentan estos lugares. 
 
Un primer factor que permite esta deducción, es la frecuencia con que estos espacios 
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son visitados y el uso que reciben por parte de los ciudadanos, para tener una visión 
general se ha aplicado una encuesta aleatoria que permite general un primer 
acercamiento a los usuarios de los espacios públicos. 
 
Para profundizar la investigación se ha realizado entrevistas a autoridades 
representantes del Municipio de Quito, a Organizaciones Ciudadanas que buscan 
rescatar los espacios públicos y a usuarios frecuentes de los lugares, es importante citar 
que en las entrevista se busca tener la posición  de quienes controlan, diseñan y 
rehabilitan los espacios públicos y de quienes lo usan. 
 
En esta tesis se busca reunir varios puntos de vista para tener un panorama claro que 
permita generar recomendaciones y conclusiones para el manejo correcto de estos 
espacios. 
 
La base teórica de este análisis  está sustentada en varios autores, entre ellos Marc 
Auge,  quien habla de la sobremodernidad, como una época de excesos en donde el 
espacio público tiende a convertirse en un “no lugar”. Por otro lado Carrión define al 
espacio público no solo como un espacio geográfico sino más bien como un lugar de 
conflictividad y de intercambio social. 
 
 
3.3 Resultados de la investigación de campo 
 
Con el propósito de analizar la percepción que tienen los usuarios de los parques y 
plazas de la ciudad de Quito, se realizó una encuesta a una muestra de  120 personas, 
divididas en dos grupos: los que visitaban los parques (82 encuestados) y los que 
visitaban las plazas (38 encuestados). La información fue tomada en los parques: La 
Carolina, El Metropolitano, El Ejido y la Alameda y las plazas: La Independencia, 












Fecha de recolección de 
datos 
06 y 07 de septiembre de 2008 
Universo Población estimada de visitantes a los parques y plazas 
de Quito 8000 
Unidad de Selección Indiferenciada 
Método de recolección de 
información 
Entrevista Directa 
Método de Muestreo Estratificado: principales plazas y parques 
Nivel de Confianza 95% 
Error Absoluto 0,09 
Toma de Muestra Aleatoria 
Validez Para un estudio descriptivo 
Estadística Inferencial 
 





n =----------------   =    120 
           16,56 
 















Presentación y análisis de resultados 
 
 
PREGUNTA  1 
¿Qué espacios públicos (plazas o parques) prefiere para distraerse? 
 
                CUADRO  1              GRÁFICO  1 
 
 
La información procesada sobre esta pregunta permite apreciar que los espacios 
públicos (plazas y parques) más preferidos son: Los parques La Carolina y el 
Metropolitano y la Plaza Grande, preguntados sobre las razones de sus respuestas, 
responden que en los parques existen espacios verdes, lugares de distracción y 
descanso. Estos resultados permiten comprender que las personas buscan lugares de 
descanso, distracción y comunicación. 
 
PREGUNTA  2 
¿Con qué frecuencia visitan los parques y plazas? 
 
Frecuencia de visita a los parques 
                CUADRO  2              GRÁFICO  2 
Espacios públicos 
preferidos n°. % 
La Carolina 58 41,43 
Metropolitano 32 22,86 
El Ejido 18 12,86 
Plaza Grande 14 10,00 
San Francisco 8 5,71 
Santo Domingo 6 4,29 
La Alameda 6 4,29 
Otros 2 1,43 





El mayor porcentaje de encuestados manifiestan que visitan los parques de repente, 
con lo que puedo concluir que los parques no son frecuentados por las mismas 
personas siempre. 
 
Frecuencia de visita a las plazas 




En lo que tiene que ver con la frecuencia con que visitan las plazas de Quito, el 
mayor porcentaje de encuestados dicen que lo hacen los fines de semana, este hecho 
confirma que los habitantes de la ciudad de Quito van a estos lugares con la finalidad 









Frecuencia de visitas de 
parques  n°. % 
Varios días a la semana 15 18,29 
Fines de semana 14 17,07 
Cada 15 días 7 8,54 
Cada mes 2 2,44 
De repente 42 51,22 
Otra 2 2,44 
Total 82 100,00 
Frecuencia de visitas n°. % 
Varios días a la 
semana 1 2,63 
Fines de semana 18 47,37 
Cada 15 días 3 7,89 
Cada mes 4 10,53 
De repente 12 31,58 
Otra 0 0,00 
Total 38 100,00 
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PREGUNTA  3 
¿En compañía de quién visita los parques/plazas? 
 
Visita de parques 
                CUADRO  4              GRÁFICO  4 
 
Las personas encuestadas manifiestan que suelen acudir a los parques en compañía 
de los familiares, con lo que se ratifica que estos sitios (parques) son utilizados como 
lugares de descanso y distracción. 
 
 
Visita de plazas 
                CUADRO  5              GRÁFICO  5 
 
 
Se puede observar que el objetivo de las visitas a las plazas es diferente al de las 
visitas a los parques, pues a estos lugares (plazas) acuden en conpañia de amigos, 
situación que permite deducir que dichas visitas lo hacen con propósitos de 





Personas que le 
acompañan n°. % 
Familia 28 34,15 
Compañero(a)/esposo(a) 10 12,20 
Hijos 26 31,71 
Amigos 18 21,95 
Otros 0 0,00 
Total 82 100,00 
Personas que le 
acompañan n°. % 
Familia 6 15,79 
Compañero(a)/esposo(a) 4 10,53 
Hijos 6 15,79 
Amigos 20 52,63 
Otros 2 5,26 
Total 38 100,00 
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PREGUNTA  4 
¿Qué actividad suele realizar en los parques/plazas? 
 
Actividades que realizan en los  parques 
                CUADRO  5              GRÁFICO  5 
 
 
Los habitantes de Quito acuden a los parques, básicamenta a caminar , hacer deporte  
y a jugar, esto confirma los análisis anteriores, en el sentido de que las personas 
acuden a los parque con propósitos de oseo y de desestresamiento . 
 








A las plazas las personas acuden con el propósito de conversar y  pasearese. Esta 
información permite establecer que los objetivos de visita a los parques y plazas son 
diferentes, mientras a los parque acuden par ahacer depórte, jugar y disipar tensiones, 
a las plazas asiten con el propósito de paserse y conversar con amigos. 
 
Actividades que realizan n°. 
% 
 
Camina 30 36,59 
Hace deporte 20 24,39 
Conversa/dialoga 18 21,95 
Juega 14 17,07 
Otra   0,00 
Total 82 100,00 
Actividades que realizan 
 n°. % 
Camina 12 31,58 
Hace deporte 2 5,26 
Conversa/dialoga 18 47,37 
Juega 4 10,53 
Otra 2 5,26 
Total 38 100,00 
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PREGUNTA  5 
¿Qué es lo que más le gusta del parque /plaza? 
 
Lo que les gusta de los parques 
                CUADRO  7              GRÁFICO  7 
 
 
Lo que más les gusta de los parques son la áreas verdes, el paisaje y las canchas 




Lo que les gusta de las plazas 




Lo que más les gusta de las plazas son las iglesis y los monumentos, con lo que una 
vez más se aprecia que la gente acude a estos lugares par conocer y disfrutar de la 





 n°. % 
Aéreas verdes 62 62,00 
Canchas deportiva 12 12,00 
Paisaje 12 12,00 
Artesanías 8 8,00 
Pistas 4 4,00 
Laguna 2 2,00 
 100 100,00 
Gustos 
 n°. % 
Iglesias 18 47,37 
Monumentos 12 31,58 
Arquitectura 7 18,42 
Restaurantes/bares 6 15,79 
Aves 1 2,63 
Total 46 100 
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PREGUNTA  6 
¿Considera que es seguro visitar el parque/la plaza? 
 
Seguridad en los parques 
 
                CUADRO  9              GRÁFICO  9 
 
 
La mayoría de encuestados opinan que existe poca seguridad en los parques de la 
ciudad de Quito. Este es uno de los principales problemas que hace que estos 
espacios públicos sean menos concurridos y utilizados por la ciudadanía, 




Seguridad en las plazas 
                CUADRO  10              GRÁFICO  10 
 
 
Al igual que en los parques, los encuestados manifiestan que en las plazas de la  







 n°. % 
Mucho 8 9,76 
Poco 62 75,61 
Nada 12 14,63 
Total 82 100,00 
Seguridad 
 n°. % 
Mucho 6 15,79 
Poco 28 73,68 
Nada 4 10,53 




PREGUNTA  7 
¿La visita al parque / plazas qué te permite hacer? 
 
Lo que permiten hacer los parques 
                
 CUADRO  11              GRÁFICO  11 
 
 
Según los encuestados, los parques si son lugares de desestresamiento de diálogo y 
óseo. Esto nos lleva a concluir que los parques todavía siguen siendo espacios 
utilizados por la ciudadanía  con propósitos de descanso, encuentro y comunicación. 
 
Lo que permiten hacer las plazas 
 
 CUADRO  12              GRÁFICO  12 
 
 
Según la opinión de quienes visitan las plazas, estos espacios públicos permiten 
conversar, desestresarse y conocer nueva gente. Si comparamos con la información 
de quienes visitan los parques, se puede apreciar que las plazas son espacios donde 
las personas pueden conversar, dialogar y conocer nuevas personas, mientras que los 
parques permiten más el óseo. 
 
Lo que  permite hacer 
el parque n°. % 
Conocer gente nueva 10 12,20 
Conversar con otras 
personas 16 19,51 
Desestresarse 50 60,98 
Otra 6 7,32 
Total 82 100,00 
Lo que  permite 
hacer la plaza n°. % 
Conocer gente nueva 8 21,05 
Conversar con otras 
personas 12 31,58 
Desestresarse 12 31,58 
Otra 6 15,79 
Total 38 100,00 
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PREGUNTA  8 
¿La situación del parque/plazas ha cambiado o permanece igual? 
 
Situación del parque 
 
                CUADRO  13              GRÁFICO  13 
 
 
En opinión de quienes visitan los parques, estos espacios públicos sí han cambiado 




Situación de la plaza 
                CUADRO  14              GRÁFICO  14 
 
 
Quienes visitan las plazas, también manifiestan que estos espacios públicos han 
cambiado en lo que tiene que ver con la infraestructura, presentación, rescate de la 
arquitectura, pero al mismo tiempo dicen que se ha restringido la utilización de los 
mismos. Los cambios realizados apuntan a convertirlos en espacios culturales y de 
turismo y no en lugares públicos donde la gente pueda disfrutar y expresar 





parque n°. % 
Ha Cambiado 54 65,85 
Sigue igual 20 24,39 
No sabe 8 9,76 
 82 100,00 
Situación de la 
plaza n°. % 
   
Ha Cambiado 20 52,63 
Sigue igual 12 31,58 
No sabe 6 15,79 





PREGUNTA  9 
¿Cuáles son los principales problemas que existen en los parques/plazas? 
 
Problemas del parque 
                CUADRO  15              GRÁFICO  15 
 
 
Los investigados ratifican su opinión expresada anteriormente, indicando que uno de 
los principales problemas que existe en los parques de la ciudad de Quito es la 
inseguridad, per también, aúnque en menor proporción,  dicen que la basura y la 




Problemas de la plaza 
                CUADRO  16              GRÁFICO  16 
 
 
Los que visitan las plazas de Quito opinan que, a más del problema de la inseguridad, 
en estos espacios públicos existen otros como la falta de parqueaderos y la 
contaminación producida por los automotores  que circula por estos lugares. 
Principales problemas n°. % 
Inseguridad  52 46,43 
Basura 28 25,00 
Gente sin costumbres 12 10,71 
Falta parqueaderos 8 7,14 
Falta infraestructura 
deportiva 8 7,14 
Falta organización 4 3,57 
  112 100,00 
Principales 
problemas n°. % 
Inseguridad  30 62,50 
Falta de 
parqueaderos 8 16,67 
Contaminación 6 12,50 
ventas ambulantes 4 8,33 




PREGUNTA  10 
¿Cree usted que los parques/plazas son espacios públicos que permiten la 
comunicación y la relación entre las personas? 
 
Los parques permiten la comunicación y la relación interpersonal 




El mayor porcentaje de encuestados manifiestan que los parques sí son espacios de 
comunicación y relación interpesonal. 
 
 
Las plazas permiten la comunicación y la relación interpersonal 




Este grupo de encuentados  también coinciden en su mayoría que las plazas son 
espacios de comunicación y relación interpersonal, aún que en menor proporción que 







interpersonal n°. % 
Sí 70 85,37 
No 10 12,20 
No sabe 2 2,44 
Total 82 100,00 
Las plazas espacios 
de comunicación y 
relación 
interpersonal  n°. % 
Sí 28 60,87 
No 10 21,74 
No sabe   0,00 
Total 38 82,61 
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3.4 Análisis interpretativo de resultados. 
En este espacio se busca relacionar los resultados obtenido en las encuestas con las 
entrevistas y el material bibliográfico investigado para definir cuales han sido las 
transformaciones comunicacionales generadas en los espacios públicos como 
escenario de comunicación e interrelación social. 
3.4.1 El espacio público actual y sus nuevas formas de interrelación social. 
En el primer capítulo se explica teóricamente a que se llama espacio público desde la 
visión de Carrión, después de la investigación nuevas definiciones saltan a la luz. 
Al preguntar a la gente cuales consideran que son espacios públicos muchos de ellos 
respondieron que son las calles, las veredas, plazas, parques, centros comerciales 
todo sitio que sea de libre acceso, pero al pregúntales cómo definiría al espacio 
público, la mayoría respondió. 
 “el espacio público es lo que nos han estado quitando poco a poco, es el lugar donde 
puedo llevar a mis hijos a pasear a hacer deporte…” dijo Marco Enríquez de 40 años, 
abogado, transeúnte ocasional del parque La Alameda. 
Patricia Heredia, estudiante de medicina de 23 años, “son los lugares destinados para 
que la gente se recree y donde puede caminar libremente” 
Pablo Delgado, de 30 años, camarógrafo de Teleamazonas, trabaja frecuentemente 
recorriendo la ciudad, dice: “Son los lugares abiertos, como los parques donde no se 
paga por entrar”. 
Para Mario Vásconez Suárez, Director del Parque Metropolitano dice: “el espacio 
público es un lugar para todos y de todos, que debe ser cuidado y mantenido” 
Como se puede notar, tanto las autoridades como los ciudadanos tienen claro que el 
espacio público es un lugar de libre acceso, donde se puede realizar varias 
actividades. Por lo general, de acuerdo a las entrevistas realizadas, el espacio público 
está relacionado a la recreación y se lo estigmatiza como un área verde. 
Para aclarar un poco estos  punto de vista Alfonso Ortiz historiador de la FONSAL, 
cree que la concepción de espacio público ha cambiado dependiendo de las 
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sociedades, las ciudades son como los seres humanos, cambian constantemente, y 
por ello lo más lógico es que la idea de espacio público también haya cambiado. 
Por ello los espacios públicos tradicionales como las plazas y parques ahora ya no 
cumplen la dinámica comunicacional de antes, pues nuevos espacios, llamados por 
Carrión como pseudos-públicos los han reemplazado, estos nuevos espacios 
constituyen los centros comerciales, los malls, los lugares de entretenimiento virtual, 
etc. 
Alfonso Ortiz asegura que los espacios públicos no han desaparecido, sino que se 
han transformado y han dado paso al surgimiento de  nuevos escenarios de 
encuentro. 
Con el paso del tiempo y con la consolidación de un capitalismo occidental 
dominante, se han ido estableciendo nuevas formas de interacción y de conformación 
de comunidades, muy alejadas de las que había en la primera mitad del siglo XX. 
Entonces, los espacios públicos eran más heterogéneos y accesibles, los lugares de 
paso y los rincones urbanos estaban más abiertos, articulados y ocupados, la 
segregación era menor, los parques y las calles constituían espacios públicos que 
tenían múltiples funciones y que no se reducían a la transitoriedad, a ser efímeros, a 
ser un mal necesario para llegar de un lado a otro. 
Uno de los factores que ha ocasionado que los espacios públicos tradicionales 
(parques y  plazas) tengan menor dinámica comunicacional que en  años pasados es 
la inseguridad. 
Relativización de la inseguridad 
 
Tomando como punto de partida la encuesta realizada al preguntar a la gente cual 
cree que es el mayor problema que tienen los espacios públicos (parques y Plazas) el 
mayor porcentaje respondió que era la inseguridad. 
 
Este factor incide drásticamente para ver que procesos de interrelación social se 




Mario Vásconez Suárez Director del centro de investigación de la Dirección del 
Parque Metropolitano asegura: “Estamos trabajando diariamente para reducir el nivel 
de delincuencia en los lugares públicos, hemos colocado alumbrado público, 
vigilancia interna, privada y también hemos recibido ayuda de la policía nacional 
además se trata de eliminar focos donde los delincuentes se puedan esconder o 
reunir”. 
Mario rivera propietario de las embarcaciones que por tres generaciones ha prestado 
sus servicios en el parque La Alameda dice: “la gente ya no viene como antes, la 
falta de seguridad ha hecho que el negocio baje, lo bueno es el fin de semana, antes 
entre semana bastantes estudiantes venían con sus novias, ahora les parece más 
bonito el centro comercial.” 
 
Aníbal Suárez  Comerciante de la Plaza de Santo Domingo  dice: “hasta las cinco de 
la tarde es tranquilo el lugar, pero mas tardesito ya llegan unos grupos de jóvenes que 
ya nos tienen amenazados, no podemos hacer nada, hemos visto como roban a la 
gente y no podemos hacer nada, llamamos a la policía pero llega media hora 
después…” 
 
Retomando la encuesta realizada, en ella se pregunta que tan segura considera la 
gente las plazas y parques de Quito. En un gran porcentaje respondieron que se 
percibe poca seguridad, por ello en las entrevistas realizadas se asegura que estos 
lugares son visitados preferentemente durante el día. 
 
El Municipio de Quito y las entidades ligadas al tratamiento y control de los espacios 
públicos priorizan la eliminación de focos de delincuencia y control de la 
inseguridad, eliminando zonas para la reunión, instalando vigilancia privada y 
pública, añadiendo alumbrado, cercando las áreas verdes y realizando senderos de 
circulación, por ello para poder financiar estos servicios, el municipio cede su control 
a organizaciones privadas como al Consocio Ciudad – Ecogestión, quien administra 




Fernando Carrión a este fenómeno lo denomina “privatización de la seguridad”, y 
propone una hipótesis “La privatización ha entrado con fuerza en el campo de la 
seguridad ciudadana y lo ha hecho bajo el pretexto de la ineficiencia pública en el 
control de la violencia; esto es, con la misma argumentación ideológica seguida en 
los procesos de privatización del Estado”.50 
 
De este modo el espacio público tiende a privatizarse para brindar mejores servicios, 
pero existe una reacción a este hecho, los ciudadanos no se apropian de estos lugares 
por que los siente lejanos y extraños. A este fenómeno se suma la incertidumbre y 
con ella el miedo. 
 
Liliana López Levi, catedrática de la universidad de Barcelona España dice: “tres 
grandes fuerzas que promueven el encerramiento urbano, y a partir de las cuales se 
construye su discurso, son el miedo, el consumo y la simulación” 
 
Quienes menos frecuentan los espacios públicos, más le temen. La inseguridad real o 
el sentimiento de su amenaza restringen el uso del espacio público y, por lo tanto, su 
beneficio. Sin embargo, esto no es uniforme, varía según horarios, días de la semana 
y tipo de usuario. 
 
Por un lado las autoridades buscan crear espacios públicos seguros y atractivos y por 
otro, los ciudadanos que frecuentan el lugar los perciben con espacios extraños, 
peligrosos y aburridos.  
 
Jorge Peña, vecino por casi 70 años de la Plaza de Santo Domingo, dice: ahora las 
plazas ya no son lugar de encuentro nos ha quitado todo ahora, es muerta la plaza, 
me acuerdo que tenía una visera donde pasan los buses había bancas y la gente venía 
a distraerse por eso el comercio era mejor, ahora ya casi no vienen, fíjese hay pocos 
turistas y los lustra botas de siempre…” 
 
                                                 
50




A este comentario Alfonso Ortiz responde: “hace 30 años no existía la plaza de Santo 
Domingo lo que había era una visera con una pila con agua hedionda… no había 
plaza lo que se hizo hace 15 años fue recuperar la plaza” 
 
Analizando las dos posiciones se puede notar que las autoridades tienen una visión 
muy distinta a la de los usuarios, sobre el concepto de  bienestar. 
 
Para los funcionarios de la municipalidad el  espacio público debe estar orden y 
limpio, para que los usuarios se sientan bien. Por otra parte quienes frecuentan estos 
espacios dan mayor importancia a la oportunidad que brinde el espacio para 
establecer relaciones interpersonales como las realizaba hace 30 y 20 años atrás. 
 
Desde este punto de vista a diferencia de lo que piensa el Arquitecto Ortiz, una banca 
o una pila tiene un gran valor para la ciudadanía,  porque es un elemento que 
viabiliza un acercamiento con el otro. 
El historiador entrevistado Alfonso Ortiz, pone un ejemplo el parque, que tuvo su 
auge en el siglo XX cuando el fútbol se popularizó en América, allí era común ver 
grupos de jóvenes niños y adultos disfrutando de este y otros deportes. 
En la actualidad, el ritmo de vida, el trabajo, la celeridad, ha hecho que la gente ya no 
tenga tiempo para visitar un parque; se mantiene aunque en menor proporción la 
costumbre de reunirse en grupos de amigos para practicar algún deporte, pero han 
surgido  nuevas prácticas deportivas con una característica común, la individualidad. 
Estos  son: caminar  correr o cicliar. 
Mario Maldonado, comerciante desde hace 30 años del parque La Alameda asegura 
que el lugar no es frecuentado como antes, por ejemplo hace 20 años había más de 10 
personas que trabajaban con el negocio de los tradicionales diparachicles, ahora él es 
único que continúa con este negocio. 
“La gente realiza una actividad específica y se va” dice María Dolores vendedora 
ambulante del Parque La Carolina, esto muestra que el parque continúa siendo un 
lugar de encuentro pero muy distinto al que existió años pasados. 
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En el caso de las plazas de acuerdo a la encuesta realizada, la gente acude a las ellas 
para conversar y pasearse, lo que más les llama la atención son los monumentos 
arquitectónicos. 
Don José Flores, de 70 años, ex combatiente de guerra, frecuente usuario de la Plaza 
Grande cuenta que  en actualidad la plaza es visitada por gente de todas las partes del 
Mundo,  lo consideran un tractivo turístico, pero que también hay gente como él que 
se reúne en este lugar para conversar y debatir problemas políticos, incluso asegura 
que sus resoluciones las han enviado al primer mandatario. 
En este caso las plazas continúan siendo un icono histórico de protesta e identidad 
nacional, y por otro lado a tomado una cualidad adicional ahora la plaza constituye 
un punto turístico de la capital. 
Sandra Calvopiña estudiante de turismo de la UTE, dice: “Dentro del city tour que se 
ofrece a los turista nacionales y extranjeros está la  ruta de las iglesias, consiste en 
recorrer las iglesias y por ende las plazas de sus alrededores. Esta es la ruta más 
solicitada por los turistas por la  gran riqueza arquitectónica”. 
Ortiz defiende el trabajo de la municipalidad, pues dice que esta institución vela por 
los intereses de la ciudadanía y es absurdo que se piense que las recuperaciones 
arquitectónicas realizadas en los espacios públicos sean con un fin turístico. 
Las plazas de la actualidad son puntos turísticos, e icónicos de la ciudad, donde la 
gente circula, y admira los monumentos de sus alrededores, así lo afirma el Capitán 
Peña, ex militar y morador por casi 50 años de la Plaza de Santo Domingo. “La plaza 
ya no es un punto de encuentro es un lugar de tránsito”. 
Las relaciones de comunicación entre quiteños han variado, los tradicionales 
espacios públicos  se han transformado, así como la sociedad y producto de eso 
quines manejan la administración de los espacios públicos ha tomado indicativas que 
permiten organizar a la ciudad desde una visión funcionalista. 
Poco o nada ha intervenido la comunidad en las decisiones que tiene el municipio y 
las entidades privadas que los administran para  rehabilitar estos espacios. Esto se 
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debe a la poca participación ciudadana y al surgiendo de lo que Auge denomina “no 
lugares”. 
Los centros comerciales y los espacios virtuales son los preferidos por los jóvenes, 
así lo asegura Alfonso Ortiz, historiador entrevistado, por otro lado Lopéz Levi, dice 
que el centro comercial es un lugar que simula ser público a pesar de ser un  lugar 
cerrado, privado y sobre todo controlado.  
Esta simulación es creada para que los usuarios acudan y este modo se convierta en 
un espacio que incite al consumo. 
Al preguntar a los quiteños en la encuesta, si cree que los parques y plazas continúan 
siendo espacios de interrelación social, la mayoría respondió que si.  
 
Según los encuestados, los parques son lugares de desestresamiento de diálogo y 
ocio. Esto nos lleva a concluir que los parques todavía siguen siendo espacios 
utilizados por la ciudadanía  con propósitos de descanso, encuentro y comunicación. 
 
Retomando la  hipótesis planteada al inicio del desarrollo de la tesis la cual dice: que 
los cambios producidos en los espacios públicos de Quito, motivados por el 
desarrollo urbanístico de la ciudad,  afectan los procesos sociales de comunicación  e 
interrelación de las personas. 
 
Después de la investigación realizada puedo concluir que los procesos sociales de 
comunicación y las interrelaciones de las personas no son el resultado de los cambios 
producidos en los espacios públicos, sino viceversa los cambios que ha sufrido la 
sociedad, como producto de factores como la globalización y el pensamiento 
neoliberal ha dado como resultado la modificación de los espacios públicos, que se 










 Los cambios que ha sufrido la sociedad, como producto de factores como la 
globalización y el pensamiento neoliberal, ha dado como resultado la 
modificación de los espacios públicos y el surgimiento de espacios pseudos-
públicos, que se han adaptado a las nuevas estructuras sociales. 
  
 Los parques y plazas de la ciudad de Quito han sido objeto de cambios y 
transformaciones, principalmente en lo relacionado a la infraestructura y a la 
presentación física, cambios que se han realizado con mira a lograr objetivos 
turísticos y arquitectónicos, en desmedro del valor social, cultural que éstos 
han tenido a través de la historia; todo esto producto de un modelo de 
desarrollo económico, que incide en la transformación del espacio publico. 
 
 Fenómenos como la globalización y el desarrollo tecnológico han hecho que 
se creen nuevos espacios de encuentro, juego y comunicación de las personas, 
las plazas han sido parcialmente reemplazadas por los centros comerciales y 
los juegos infantiles y tradicionales que se practicaban en las plazas o parques 
han sido reemplazados por los juegos electrónicos de salón. 
 
 Los quiteños consideran que las plazas y parques de Quito continúa siendo 
espacios de encuentro e interrelación social, con características propias de la 
época. 
 
 El individualismo, característica propia de los tiempos neoliberales y en 
donde los espacios públicos ha dejado de ser lugares comunes, han 
determinado  pocos  espacios de encuentro y comunicación de los Quiteños, 
los espacios que disponemos se proyectan a otra visión, la de promocionar a 
la ciudad hacia afuera, mostrando su arquitectura y sus legados culturales. 
 
 Los espacios públicos urbanos que los planificadores y administradores 
afirman que son diseñados para el “bien común”, en realidad lo son para 
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acomodar actividades que excluyen a determinadas personas y benefician a 
otras. 
 
 La participación ciudadana en el cuidado, mantenimiento y decisión  de los 
espacios públicos es casi nula, por ellos el municipio ha delegado a empresas 
privadas la administración de estos espacios, convirtiéndose de este modo en 
lugares públicos privatizados. 
 
 La inseguridad social, inciden drásticamente en el uso de los espacios 
públicos y por ende en  relaciones sociales de los ciudadanos que frecuentan 

























Para la defensa del espacio público, es importante  la organización y participación 
ciudadana. Existen organizaciones como el colectivo ciudadano “Quito para Todos”, 
que trabajan sobre temas relacionados con los espacios públicos, y a los cuales 
podemos sumarnos para presentar propuestas de solución a estos conflictos.  
 El colectivo está trabajando en propuestas para la ciudad. Las ciudadanas podemos 
gestionar de una mejor manera nuestro espacio, y a la vez no permitir los abusos y 
atropellos que se dan por parte de las entidades públicas y privadas, comercios, 
transportistas, etc. 
 En nuestra ciudad todo está diseñado para facilitarles la vida a las personas que 
poseen un vehículo, que no somos la gran mayoría; se prefiere quitar espacio a las 
veredas, parques, plazas, entre otros lugares, lo cual genera conflictos, y lo que es 
peor desaparece poco a poco el espacio público. Creemos que la solución debe pasar 
por asumir que es ilógico adaptar nuestra ciudad a los vehículos, cuando lo más justo 
sería acondicionar  nuestra ciudad para la comunidad, privilegiando el acceso y la 
movilidad a niños, tercera edad, discapacitados, mujeres embarazadas, etc.   
 Debe eliminarse la privatización del espacio público, principalmente de las plazas y 
parques, toda vez que estas estrategias mercantilistas adoptadas por las autoridades 
municipales, lo que han hecho es atentar contra la libre circulación y el acceso de la 
comunidad a algunos sitios.  
Varios de los espacios públicos han sido cerrados, controlando el acceso de las 
personas, como es el caso de parque metropolitano, esta medida si bien previene el 
problema de la inseguridad, por otro lado resta el acceso libre de las personas. La 
seguridad se verá reforzada si creamos espacios en donde se faciliten los encuentros 
que nos permitan crear nexos entre vecinos.  El espacio público debe estar  
conformado, de tal forma que,  la mayoría de los lotes tengan relación directa con el 
espacio público libre del dominio de los autos y  con una excelente iluminación,  en 
donde aparte del uso de vivienda se faciliten otros usos, de tal forma que,  mientras el 
artesano, el ama de casa o el comerciante trabajan, están viendo lo que pasa a sus 
alrededores, esto haría que la movilización  en auto se más lenta y contribuiría con el 
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cuidado de las personas, en especial con los niños; además,  la organización barrial 
se reforzaría y se crearía nexos de identidad que darían la imagen de propiedad 
comunitaria, haciendo de los parques y plazas lugares seguros, agradables, con 
imagen de verdaderos espacios públicos. 
 
El cambio en la concepción de lo que significa un espacio público debe ser un trabajo 
conjunto entre los ciudadanos y   autoridades municipales, para poder implementar 










































Anexo Nº. 1 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
     SEDE QUITO 
 


































3.- ¿En compañía de quién visita los parques/plazas? 
PLAZAS/PARQUES  
La Carolina  
Metropolitano  
El Ejido  
Plaza Grande  
San Francisco  
Santo Domingo  
La Alameda  
Otros  
Varios días a la semana  
Fines de semana  
Cada 15 días  
Cada mes  
















































Actividades que realizan  
Camina  






Aéreas verdes  


















Conocer gente nueva  
























10.- ¿Cree usted que los parques/plazas son espacios públicos que permiten la comunicación 














Ha Cambiado  
Sigue igual  
No sabe  
Inseguridad   
Basura  
Gente sin costumbres  
Falta parqueaderos  
Falta infraestructura deportiva  
Falta organización  
Sí  
No  
No sabe  
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PROPUESTA PARA EL PROGRAMA “LA MAÑANA JUNTO A TI” 
 
Título. 





Tiempo de Transmisión 
Durante las fiestas de Quito 
 
Objetivo. 
 Mostrar el valor histórico, arquitectónico y social de los principales espacios 
públicos de Quito. (Plazas, parques y calles) 
 Conocer como han cambiado sus funciones, estructuras y significados de los 




La ciudad, en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio urbanístico, que 
inició con el rescate del centro histórico y que ahora se ha extendido a lo largo y 
ancho de ciudad. 
 
Los lugares que más han sido afectados son los de acceso público, estos han sufrido 
modificaciones que responde a una reorganización geográfica, y administrativa del 
municipio de Quito. 
 
Los cambios saltan a la vista, dentro de la lógica modernizante, estos espacios 
públicos deben agilitar el movimiento de ciudad, por eso muchos de ellos han 
desaparecido y otros han tomado otra funcionalidad, generando una variedad de 
reacciones en los quiteños. 
 
Del mismo modo el desconocimiento del legado histórico de estos lugares ha 
generado una apatía  y desinterés por los mismos. Bien dice el dicho se quiere lo que 
se conoce, por ello es importante hacer referencia a la memoria histórica, para que a 
través de un medio dinámico, entretenido y directo como la televisión, los quiteños y 
ecuatorianos conozcan el tesoro histórico que  guarda nuestra ciudad. 
 
Síntesis de la Propuesta 
 
El programa La Mañana Junto a ti, que  transmite  Teleamazonas, todos los días de 
10:30 a 12:00 horas, busca destinar un espacio dentro de su programación para 




Cada pastilla tendrá una duración de aproximadamente un minuto, en la cual se 
mostrará la evolución arquitectónica y la importancia histórica de los espacios 
públicos, acompañado de testimonios de la gente del lugar. 
 
La emisión de estas pastillas, se las realizará durante las fiestas de Quito, y 






























































Certifico que la señorita María Augusta Calvopiña portadora del número de cédula 
171931222-3 trabajó como reportera del Programa de televisión La Mañana Junto a 
ti y ahora conforma parte del equipo del nuevo programa de Teleamazonas, “Ecuador 
en Vivo”. 
 
Durante el período de transmisión del programa La Mañana junto a ti, la señorita 
María Augusta propuso desarrollar una serie de reportaje sobre varios espacios 
públicos como: plazas, parques, calles e incluso iglesias, con el fin de rescatar el 
valor cultural de cada lugar y lograr un acercamiento de la gente  a estos lugares. 
 
El producto logrado, fue transmitido durante las fiestas de Quito del año 2008, 
obteniendo buena aceptación del público. 
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